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Reden van de ingreep:  Na afbraak van de bestaande handelspanden wordt op deze 
locatie  een  appartementsgebouw  met  handelsruimten 
opgetrokken.  Achter  de  gebouwen  worden  carports  en 
regenwateropvang voorzien. 
 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting:  Het plangebied  is  gelegen  in het historisch  centrum  van de 
stad  langs  de  Peperstraat  die  de  Grote  Markt  met  huidige 
Franklin  Rooseveltplein  verbindt.  Bij  waarnemingen  op  een 
bouwwerf  in  1989  binnen  het  projectgebied  werden  diepe 
grachten  vastgesteld  die  geïnterpreteerd  werden  als 
afbakening van de ambachtelijke sector in de stad. Er werden 
ook  resten  van  een  15de  eeuwse  bakstenen  constructie, 
afvalkuilen met afvalmateriaal van ijzerwinning‐ en bewerking 
en een afvalkuil met pottenbakkersafval en ovenfragmenten 
vastgesteld. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling:  
Tijdens de bureaustudie:   1. Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het 
plangebied verwacht worden op basis van een analyse van het 
historisch kaart‐ en bronnenmateriaal? 
         2. In welke mate en  in welke zones kan er een recente 
verstoring verwacht worden van archeologisch erfgoed?  
         3. Op basis  van de  voorgaande  afwegingen: op welke 
locatie(s)  vindt  de  archeologische  evaluatie  van  het 
plangebied  het  beste  plaats  en  vanuit  welke 
wetenschappelijke vraagstelling? 
 
Tijdens de prospectie met ingreep in de bodem: 
         1. Welke bodemopbouw kan tijdens het vooronderzoek 
vastgesteld  worden?  Is  deze  bodemopbouw  over  het  hele 
terrein gelijkaardig of zijn er lokale verschillen? Welke impact 
hebben bodemvormende factoren en/of processen gehad op 
de bewaring van archeologisch erfgoed? 
         2. Kunnen op basis van vondstmateriaal, oversnijdingen 
en/of vulling uitspraken gedaan worden over de datering en 
de onderlinge fasering van de aangetroffen sporen?  
         3. Kan voor de vindplaats het principe van behoud in situ 
nagestreefd worden, zo ja aan welke randvoorwaarden dient 
voldaan te worden?  
         4.  Voor  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd 
worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet 
 
 
 
 
in  situ  bewaard  kunnen  blijven;  wat  is  de  ruimtelijke 
afbakening (in drie dimensies) van deze zones? 
         5. Wat  is  het  kennispotentieel  van  de  archeologische 
vindplaats met betrekking tot ontwikkeling van Ronse en de 
ontwikkeling  van  middeleeuwse  stedelijke  kernen  in  het 
algemeen?  Welke  site‐specifieke  vraagstellingen  kunnen 
geformuleerd worden bij een vervolgonderzoek? 
         6.  Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze 
vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo  ja, welk  type  staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en  in 
welke vermoedelijke hoeveelheid? 
         7. Kunnen er  ‐afgaand op de vondsten, de aard en de 
densiteit  van  de  aangetroffen  sporen  tijdens  het 
vooronderzoek en de kennis van gelijkaardige sites‐ uitspraken 
gedaan  worden  over  de  aard  en  de  hoeveelheid 
vondstmateriaal die bij een vervolgonderzoek te verwachten 
valt? Zijn er specifieke methodologische aanbevelingen inzake 
de  omgang  met  vondstmateriaal  qua  opgravingsmethode, 
sampling, conservatie,… 
         8.  Is  er  sprake  van  een  grondwaterproblematiek  en 
dienen  er  maatregelen  inzake  grondwater  of  stabiliteit 
genomen te worden bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Resultaten:       Het  proefputtenonderzoek  heeft  laatmiddeleeuwse 
ophogingen, bewoning  in  vakwerkbouw, brandlagen en een 
stadsgracht,  versteningen  van  de  vakwerkbouw  in  de  17e 
eeuw,  een  18e‐eeuwse  beerput  en  19e‐20e‐eeuwse 
bouwresten opgeleverd. Vervolgonderzoek blijkt noodzakelijk 
te zijn na het bestuderen van de bouwplannen. 
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1 Inleiding 
 
In het  kader  van  een  stedenbouwkundige  vergunningsaanvraag heeft BAAC bvba  in opdracht  van 
Thiers nv een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd aan de Peperstraat 21‐31 te Ronse, Oost‐
Vlaanderen. De opdrachtgever plande er de sloop van de bestaande panden en de uitvoering van een 
nieuwbouw op enkele percelen met een totale oppervlakte van 1160m². Het plangebied is te situeren 
aan de rand van de oudste stadskern van Ronse. Een archeologisch vooronderzoek  in de vorm van 
proefputten was noodzakelijk om archeologische waarde van de terreinen in te schatten en de impact 
van de werken op het archeologisch bestand na te gaan. Doel van de prospectie met  ingreep  in de 
bodem  is een archeologische evaluatie van het  terrein. Dit houdt  in dat het archeologisch erfgoed 
opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van 
de geplande werken op de archeologische resten wordt bepaald. Onderdeel van de evaluatie is dat er 
mogelijkheden gezocht worden om eventueel aanwezige archeologische waarden in situ te behouden 
of,  indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek  (ruimtelijke 
afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene natuurwetenschappelijke onderzoeken 
en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen).  
Voorafgaande aan de archeologische prospectie werd eerst een bureaustudie uitgevoerd. Op basis van 
de resultaten van de desktopanalyse werd door BAAC bvba een voorstel gedaan voor de locatie van 
de te graven proefputten. 
 
 
Figuur 1: Situering projectgebied op orthofoto.1 
 
                                                            
1 QGis  
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In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en  vernieling.  In het  licht  van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande werkzaamheden. Dit kan door behoud in situ, als de waarden 
ingepast kunnen worden  in de plannen, of ex  situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd 
worden. Onderdeel van de prospectie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te 
bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  
 
Het  veldonderzoek  werd  uitgevoerd  op  4  en  5  februari  2016.  Robrecht  Vanoverbeke  was 
projectverantwoordelijke.  Olivier  Van  Remoorter  en  Stefanie  Sadones  werkten  mee  aan  het 
onderzoek.  Contactpersoon  bij  de  bevoegde  overheid,  Agentschap  Onroerend  Erfgoed  Oost‐
Vlaanderen, was Nancy Lemay.  
Na  dit  inleidende  hoofdstuk  volgt  een  bureauonderzoek  met  de  gekende  bodemkundige  en 
archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en haar omgeving. Vervolgens wordt de 
toegepaste  methode  toegelicht.  Daarna  worden  de  resultaten  van  de  archeologische  prospectie 
gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en  interpretatie van de occupatiegeschiedenis van het 
onderzoeksterrein, waaruit een advies zal voortvloeien. 
 
 
Figuur 2: Situering projectgebied (rood) op de GRB‐kadasterkaart.2   
                                                            
2 QGIS 
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2 Bureauonderzoek 
 
In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake  bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 
 Landschappelijke en bodemkundige situering 
2.1.1 landschappelijke situering 
Het projectgebied  is  in het centrum van de stad Ronse gelegen en bevindt zich volgens het Digitaal 
Hoogtemodel van Vlaanderen  (DHM)  tussen 30 en 40m TAW. Ten noorden  van  stadscentrum  zijn 
enkele  steile,  beboste  hellingen  van  de  Hotond‐,  Kruis‐  en  Muziekberg,  opklimmend  tot  150  m, 
gelegen.  Het  centrale  gedeelte  met  stadscentrum  ligt  in  een  ketelvormige  depressie  van  de 
Molenbeek, een bijrivier van de Ronne.3 
 
Figuur 3: Situering van het onderzoeksgebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM).4 
 
Het projectgebied bevind zich volgens de quartaire laag op het Lid van Saint Maur dat grijze klei bevat 
en silthoudend is.  
 
 
                                                            
3ONROEREND ERFGOED (OE): inventaris bouwkundig erfgoed: Ronse [online], 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121273  (geraadpleegd op 4 januari 2016). 
4 QGIS 
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2.1.2 Geologische situering 
 
Figuur 4: Situering van het onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart.5 
 
Op de quartair geologische kaart is te zien dat er geen Holocene of Tardiglaciale afzetting aanwezig op 
de  Pleistocene  sequentie.  Hierbij  zijn  volgende  eigenschappen,  terug  te  vinden  op  de  DOV 
bodemverkenner, van toepassing:  
 
 
                                                            
5 QGIS 
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Figuur 5: Situering van het onderzoeksgebied op de quartairgeologische kaart.6 
 
2.1.3 Bodemkundige situering 
Op  de  bodemkaart  van  Vlaanderen  is  het  plangebied  gekarteerd  als  bebouwde  zone  (OB).  De 
bodemtypes  die  aangetroffen  worden  in  de  ruimere  omgeving  van  het  plangebied  kunnen  een 
aanwijzing zijn voor de bodemopbouw binnen het plangebied. Men treft hier vooral droge of natte 
zandleembodems aan, met daarnaast soms ook kleibodems. 
 
 
Figuur 6: Situering van het onderzoeksgebied op de bodemkaart van Vlaanderen.7 
                                                            
6 DOV vlaanderen, 2015b. 
7 QGIS 
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 Historiek en cartografische bronnen 
Binnen  dit  kader  wordt  eerst  een  historisch  en  cartografisch  overzicht  gegeven  van  het 
onderzoeksgebied, daarna worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving 
besproken.  Er  word  ook  getracht  een  antwoord  te  bieden  op  de  volgende  onderzoeksvragen, 
opgesteld in de Bijzondere Voorwaarden voor dit onderzoek:  
 Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het plangebied verwacht worden op 
basis van een analyse van het historisch kaart‐ en bronnenmateriaal? 
 In  welke  mate  en  in  welke  zones  kan  er  een  recente  verstoring  verwacht  worden  van 
archeologisch erfgoed? 
Op basis van de voorgaande afwegingen: op welke locatie(s) vindt de archeologische evaluatie van het 
plangebied het beste plaats en vanuit welke wetenschappelijke vraagstelling. 
 
2.2.1 Historiek en stadsontwikkeling 
a. Pre‐ en protohistorie 
De  eerste  sporen  van menselijke  aanwezigheid  in  de  directe  omgeving  van  de  onderzoekslocatie 
werden aangetroffen op de Kluisberg en de Pottelberg, ten noorden van het centrum van Ronse. Deze 
gaan terug tot het midden‐paleolithicum (ca. 120.000‐35.000 v.Chr.).8 De meeste vondsten dateren 
echter uit het mesolithicum. Deze vondsten bestaan uit bewerkte vuurstenen, zoals schrabbers en 
spitsen.  Vermoedelijk  werden  deze  werktuigen  gebruikt  door  kleine  groepjes  rondtrekkende 
Neanderthalers voor de jacht, vlees‐ en huidbewerking. 9 
Ook op de Kluisberg, Muziekberg en de Schorisse werden tevens artefacten van epipaleolitische en 
mesolitische jager‐verzamelaars (8000‐4000 v.C.) gevonden. 10 
 
                                                            
8 DEVOS 2008,.94. 
9 CROMBE 1988,193‐201. 
10 CROMBE 1988, 193‐201 
Figuur 7: Heuvelgebied ten Noorden en oosten van de stad Ronse 
(rode cirkel) op DHM. 
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De eerste sporen van permanente bewoning van het Zuid‐Vlaamse heuvelgebied duiken op vanaf het 
neolithicum en situeren zich o.a. op de Muziekberg te Ronse. Dit resulteert in sporen die duiden op de 
aanwezigheid van boerengemeenschappen, die gelijkenissen vertonen met gemeenschappen van de 
Rijnlandse Michelsbergcultuur. In de loop van de vroege middenbronstijd werden er daarnaast o.a. op 
de Kluisberg en Muziekberg crematieresten ondergebracht in een grote grof vervaardigde urne bedekt 
met een klein aarden grafheuveltje.11 
Van eventuele bewoning in de omgeving van Ronse na de Keltische expansies van de late ijzertijd (500‐ 
450‐57 v.C. ) zijn geen sporen terug gevonden. Bij gevolg is er over de aanwezigheid van menselijke 
aanwezigheid of bewoning tijdens deze periode nog maar zeer weinig geweten.12  
 
Niet enkel in de heuvels, maar ook in het dal aan een bocht van de Molenbeek13, het latere centrum 
van Ronse, werden talrijke vondsten gedaan. Zo trof men in augustus 2000 een silex artefact aan bij 
de sloop van een woning in de Sint‐Martensstraat. Het object kon gedateerd worden in het midden‐
neolithicum (4500‐1800 v.C.).14 Men vond nog een silex artefact op de binnenkoer van de Hoge Mote 
in 1968 en enkele onbewerkte silexen aan het Keienveld en de Molendam in Ronse.15 Tot slot werden 
er ook nog silex artefacten gevonden bij opgravingswerken rond de Sint‐Hermes kerk in 1949‐1950.16 
Deze  lagen  echter  niet  meer  in  hun  geologisch  verband  waardoor  er  onduidelijkheid  is  over  de 
oorspronkelijke vindplaats en de chronologie.  
Er  is geen rechtstreeks verband tussen deze opgravingen en  latere ontwikkelingsfasen van de stad, 
maar het kan wel duiden op een vroege menselijke aanwezigheid in het hedendaagse stadscentrum.17 
 
 
Archeologische trefkans onderzoekslocatie  
 
De site van de Peperstraat situeert zich ten zuiden van de oudste historische kern van de stad Ronse.  
Op basis van de gegevens uit bronnen en secundaire literatuur kan afgeleid worden dat er binnen 
het plangebied een lage trefkans is voor vondsten en sporen uit de prehistorische periode, zoals al 
eerder  gebeurde  op  andere  plekken  in  het  centrum  van  Ronse.  Daarnaast  worden  er  uit  deze 
periodes geen specifieke elementen of constructies verwacht. 
 
 
 
b. Romeinse en Gallo‐Romeinse periode 
 
Een eerste aanwijzing en een mogelijke stimulans voor de stichting van de nederzetting in Ronse is de 
Heirweg Keulen‐Tongeren‐Bavay‐Boulogne, een aftakking van een pre‐Romeinse handelsweg die van 
de Baltische zee naar de Noordzee en Engeland loopt. Ze zou vermoedelijk een rol hebben gespeeld 
bij de aanvoer van de eerste Romeinse of Romaanse cultuur. 18 
                                                            
11 DEVOS 2008, pp.195. 
12 CROMBE,  1988,193‐201. 
13 Deze locatie zal uitgroeien tot de latere stadskern van Ronse 
14 DECONINCK 2001, 225‐228. 
15 DECONINCK 1970, 17‐19. 
16 ROOSENS & MERTENS 1950, 333‐399. 
17 DEVOS 2008, 195. 
18 DEVOS 2008, 198‐199. 
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In  het  centrum  van  Ronse  werden  verschillende  losse  vondsten  gedaan  die  kunnen  duiden  op 
permanente bewoning: o.a. een gedenksteen  in  Jura kalksteen  in St‐Hermescrypte met portret en 
identificatie uit 3e eeuw19, een munt van keizer Maxentius uit de 4eeeuw20 en  fragmenten van een 
witmarmeren  zuil  ingewerkt  in  een  17e‐eeuwse  gevel,  voordien waarschijnlijk  onderdeel  van  een 
Romeinse mijlpaal.21 Bovendien werden er rond de Sint‐Hermeskerk en crypte regelmatig vondsten 
van  romeinse  bouwmaterialen  (mortel,  dakpannen,  tegels  van  hypocaustum)  en  aardewerk 
(kruikfragmenten, terra sigillata) gedaan.22  
 
De aanwezigheid van deze vondsten kan wijzen op een aanwezigheid van één of meerdere Romeinse 
nederzettingen al dan niet met stenen gebouwen in de onmiddellijke omgeving van het kerkgebouw 
en het Albertpark (ten noorden van de Peperstraat). 
 
 
Archeologische trefkans onderzoekslocatie  
 
De site van de Peperstraat bevind zich in de Romeinse periode nog steeds aan de zuidelijke zijde van 
een  mogelijke  nederzetting.  Hierdoor  is  het  mogelijk  dat  er  sporen  aangetroffen  worden  van 
activiteiten die aan  rand of buiten nederzetting plaatshebben. Verder worden er geen  specifieke 
elementen of constructies verwacht binnen het plangebied. 
 
 
 
c. 650 – 880 
 
Onder impuls van de Heilige Amandus werd, binnen het huidige grondgebied van Ronse, rond het jaar 
650 een klein klooster gesticht, gewijd aan de H. Petrus en Paulus. In een overgeleverde bron over het 
Keizerlijk  beschikkingsrecht  tijdens  de  regeerperiode  van  Karel  de  Grote,  wordt  voor  het  eerst 
gesproken over deze  “cella” of  “monasterium”  (=  religieuze nederzetting) van beperkte omvang.23 
Deze religieuze nederzetting, met aan de rand lekenbewoning, wint aan belang tijdens de Karolingische 
periode, wat de ontwikkeling van de nederzetting positief stimuleerde. 24 
 
In  815‐16  en  834  schenkt  Keizer  Lodewijk  de  Vrome  de  religieuze  nederzetting  en  omliggende 
gebieden aan de Benedictijnen abdij van Aken, ook gekend als ‘Indere Curnelimenster’. Hierbij wordt 
Ronse  en  omgeving  allodiaal  bezit  met  als  middelpunt  het  klooster.  Het  gebied  krijgt  de  naam 
‘Tenement van Inde’. Deze schenking levert een eerste echt bloeiperiode voor de nederzetting op maar 
komt al snel op zijn einde door de inval van de Noormannen in 880 waarbij de monniken vluchten naar 
de hoofdabdij in Aken. Het zal dan duren tot 940 voordat de nederzetting terug bewoond wordt.25 
 
                                                            
19 CAMBIER 1991, 57‐89.  
20 CROMBE 1989, 105‐106. 
21 CAMBIER 1966, 155. 
22 DEVOS 2008, 200. 
23 DEVOS 2008, 203. 
24 DE MULDER & DESCHIETER 1999, 155‐156. 
25 DEVOS 2008, 203. 
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Tot  op  de  dag  van  vandaag  zijn  geen  specifieke  archeologische  sporen  van  het  eerste  klooster 
teruggevonden en is het niet mogelijk de exacte locatie van het klooster aan te wijzen. Archeologische 
opgravingen26  bieden  wel  een  indirecte,  maar  betrouwbare  bron  voor  laat‐Merovingische  en 
Karolingische bewoning rond de Sint‐Martinuskerk (zie fig.7: a) en het Albertpark (zie fig.7: b).27 
 
 
 
Figuur 8: Ronse tijdens de vroege Middeleeuwen met situering van de huidige projectgebied, met a: Sint‐
Martinuskerk en b: Albertpark.28 
   
Archeologische trefkans onderzoekslocatie  
 
Door  nabijheid  van  de  site  Peperstraat  aan  rand  van  de  vermoedelijke  vroegmiddeleeuwse 
nederzetting  is mogelijk dat er sporen aangetroffen worden van bewoning en activiteiten die aan 
rand of buiten deze nederzetting hebben plaatsgevonden. Het  is waarschijnlijk dat deze sporen te 
linken  zijn  aan  een  bloeiende  nederzetting  met  religieuze  kern  en  vroege  handels‐  of 
ambachtsactiviteiten. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat er ook elementen opduiken die in wijzen 
op de inval van de Noormannen in 880. 
 
 
d. 940‐1289: De Vrijheid van het Sint‐Hermes Kapittel  
 
Na een afwezigheid van 60 jaar keert de kanunnikengemeenschap terug naar Ronse en stichten het 
Kapittel  van  Sint‐Hermes  op  het  gebied  van  het  huidige  centrum  van  de  stad  Ronse.  Daarnaast 
benoemen ze zich ook tot wettelijke erfgenaam van het Tenement van Inde met als gevolg dat ze alle 
bezittingen  van  de  Benedictijnen  abdij  ‘erven’.  Het  gaat  om  de  relikwieën,  enkele  allodiale 
                                                            
26 DECONICK 2001, 303‐308. 
27 DEBRANBANDERE 2010, 213‐214. 
28 Plan door Eric De Vos, digitaal bewerkt door BAAC. 
a. 
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heerlijkheden, tienden, lenen en heerlijke rente in een 15‐tal dorpen in de omgeving. Het gebied van 
hun Kapittel, beter gekend als “De Vrijheid van het Sint Hermes Kapittel”, wordt bestuurd door de 
Kanunniken zelf. De uitgestrekte omliggende gronden worden vanaf 1089 in voogdij gegeven aan de 
Heren van Pamele‐Oudenaarde en vanaf 1160 aan de Heren van Wattripont. Tijdens dit voogdijschap 
worden diverse gronden verkocht aan andere adellijke families, waarvan het grootste deel in 1289 aan 
Gwijde Van Dampierre, Graaf van Vlaanderen, die een heerlijke leen van het grondgebied maakt.29 De 
laatste  verkoop  betekende  het  einde  van  het  Tendement  van  Inde waardoor  het  gebied  van  het 
Kapittel van Sint‐Hermes zich zal beperken tot het oorspronkelijke grondgebied van de Vrijheid zelf 
(zie Figuur 9).30  
 
 
Figuur 9: Hypothetisch grondplan van Ronse van de 10e tot de 13e eeuw met situering van de huidige 
projectgebied.31 
 
Door de oprichting van het Kapittel en het gestructureerd beheer van de gronden bloeien ook de 
handelsactiviteiten weer  op.  In  de  eerste  overgeleverde  beschrijving32  van  de  ‘Vicus  Rotnasce’  (= 
Vrijheid  van  Ronse)  is  er  te  lezen  dat  er  aan  de  zuidoostelijke  grens  van  de  Vrijheid  diverse 
nederzettingen werden opgericht voor het bedrijven van lakenhandel. De Ronsische lakenhandelaars 
bouwen hun positie mettertijd uit tot één van de voornaamste handelsactiviteiten  in de stad. Maar 
ook de aanwezigheid van de relieken in de Sint‐Hermeskerk kwam de economie ten goedde en lokte 
                                                            
29 DEBRANBANDERE 2010, 213‐214. 
30 DEVOS 2008, 204. 
31 Plan door Eric De Vos, digitaal bewerkt door BAAC 
32 Gesta Episcoporum Cameracensium, geschreven door Balderic. (M.G.H., SS., VII, pp. 464‐465), in: DEVOS 2008, 205. 
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heel wat pelgrims naar de stad waardoor er op de huidige Roosveldplaats (Berg Plasch, zie Figuur 9) 
een herbergenkwartier en verschillende paardenstalplaatsen ontstonden. 
 
Deze nieuwe ontwikkelingen hadden een grote  invloed op de stedenbouwkundige evolutie van de 
stad.  Het  centrum  van  de  Vrijheid  ontwikkelt  zich  rond  het  oudste  kruispunt  van  de  stad  en  de 
Molenbeek. De volledige Vrijheid werd omgracht met een walgracht, beplant met een haag langs de 
zuidelijke en westelijke kant, omdat deze zijde niet beschermd werd door heuvelachtig gebied zoals 
ten noorden en oosten van de stad. Op verschillende plekken in het stadscentrum van Ronse werden 
er al diverse archeologische resten van deze omwalling aangetroffen.  
Daarnaast is er ook sprake van de ontwikkeling van een tweede stadskern van wereldlijke aard, ten 
zuiden van de oudste kern waar ook de onderzoekslocatie is te situeren. Op plaatsen op en rond de 
Grote  Markt,  de  Peperstraat  en  de  Berg  Plasch  ontwikkelen  zich  de  enkele  economische  en 
ambachtelijke  activiteiten.  Toch  zal  het  twee  eeuwen  duren  vooraleer  de  twee  kernen  zullen 
samengevoegd worden binnen dezelfde stadsmuren. 
 
 
Archeologische trefkans onderzoekslocatie  
 
De site van de Peperstraat situeert zich net buiten (en tegen) de zuidelijke omwalling van de Vrijheid, 
maar middenin het nieuwe handels‐ en ambachtscentrum. Op basis van de gegevens uit bronnen en 
secundaire literatuur kan er afgeleid worden dat er op het grondgebied van de site vondsten gedaan 
kunnen worden in verband met de omwalling van de Vrijheid, bestaande uit walgracht die het meest 
noordelijke  deel  van  de  site  doorkruist.  Men  kan  ook  sporen  van  vroege  ambachts‐  of 
handelsactiviteiten aantreffen. 
 
 
e. 1289‐ 1794 
 
De verkoop van het  laatste grondbezit  in 1289 aan de Graaf van Vlaanderen  luidde voor Ronse een 
nieuw  hoofdstuk  in.  De  stad was  vanaf  dan  opgedeeld  in  twee  aparte  bestuurseenheden,  zowel 
letterlijk  als  figuurlijk.  Vermoedelijk  werd  in  het  kader  van  deze  ontwikkeling  een  nieuwe 
stadsomwalling opgetrokken. De oude omwalling werd geslecht om plaats te maken voor een nieuwe. 
Kort na het verdwijnen van de omwalling van de Vrijheid wordt er een nieuwe verdedigingsgordel 
opgetrokken, bestaande uit grachten en houten palissades. In 1470 worden er in een beschrijving van 
het centrum van Ronse, opgesteld in opdracht van de Hertogen van Bourgondië, geen melding meer 
gemaakt van de hagen en walgrachten van de Vrijheid.33 In bronnen uit 1477‐1497 wordt zelfs melding 
gemaakt  van  bolwerken  en  ronde  uitbouwen.  Bij  de  aanleg  van  de  omwalling wordt  nu  ook  het 
zuidelijke stadsdeel,  tevens het kloppende handelshart van de stad,  ingesloten.  In 1582,  tijdens de 
godsdienstoorlogen,  zullen de omwallingen na  een  eeuw definitief uit het  stadsbeeld  verdwijnen. 
Ondanks het ontbreken van enig spoor van de tweede omwalling duidt de straatnaam ‘Oude vesten’ 
wel op de ooit aanwezige oude omwalling. Nadien werden de toegangspunten tot de stad nog wel 
voorzien van simpelere afsluitingen zoals houten poorten of slagbomen (=baillen). 
                                                            
33 CAMBIER, 1960; dl I, 260 en 293‐5; gebaseerd op: R.A.G., Kerkarchief Sint‐Hermes, n°472, diverse verklaringen  
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Binnen  de  stadsmuren  had men  enerzijds  de  kerkelijke macht  van  het  Sint‐Hermeskapittel  (=  de 
Vrijheid) dat zich nog steeds bevond op het voordien ommuurde grondgebied in het hartje van de stad. 
De Vrijheid had fiscale immuniteit en bleef hardnekkig vechten voor hun voordien verworven privileges 
als eiland binnen een gebied van wereldlijke macht. De rest van het grondgebied van Ronse viel nu 
onder het beheer van verschillende adellijke families.34 De versnippering leidde tot heel wat discussies 
tussen deze twee bestuurlijke entiteiten en tussen de adellijke families onderling.  
De  snelle  ontwikkeling  van  het  ambachts‐  en  handelskwartier  van  Ronse  stimuleerde  ook  de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van dit kwartier. Zo wordt er melding gedaan van de heraanleg van 
de straten ten zuiden van de Vrijheid in 1454‐1466, tevens gedocumenteerd tijdens de opgravingen in 
de Peperstraat.35  
 
 
Figuur 10: Grondplan van Ronse van de 13de tot de 18de eeuw met situering van het huidige projectgebied.36 
 
Het einde van de Vrijheid van Ronse werd ingeluid in 1794 door de bezetting van onze gewesten door 
Franse  revolutionairen. Het  Sint‐Hermeskapittel werd  definitief  ontbonden  in  het  decreet  van  25 
november 1797 ter afschaffing van alle kapittels in de toenmalige Nederlanden.  
De  aanwezigheid  van  zowel  een  kerkelijk  als wereldlijk  bestuur  had  ook  een  grote  impact  op  de 
ontwikkeling van het stedelijk weefsel en het gebruik ervan.  
                                                            
34 1402: Jan van Name verkoopt Heerlijkheid Ronse (later Baronie) – aan‐ Fam.de  la Hamaide /1526‐1549: Fam. Roggendorf /1549‐1601: 
Fam. Perrenot de Granvelle / 1601‐1629: Fam. De la Baulme / 1629‐1745: Nassau‐Siegen / 1745‐1794: Merode‐Westero 
35 DEBRANBANDERE 2010, 213‐214. 
36 Plan door Eric De Vos, digitaal bewerkt door BAAC 
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Het gebied van de Vrijheid vervulde naast het huisvesten van leken vooral een religieuze functie en 
beschikte over drie kerken, een kerkhof en andere hoofdzakelijk religieus getinte gebouwen. Op de 
plaats buiten de Vrijheid (Grote Markt, Peperstraat en Bergh Plasch) waar voordien al handel gedreven 
werd, ontwikkelde  zich nu echt een bloeiend handels‐ en nijverheidskwartier.  In bronnen over de 
stadsbrand  in 1719 waarbij 229 gebouwen op de Grote Markt en de Peperstraat vernield werden, 
waren 141 schadeclaims van kleine ambachtslui en 108 claims van de meer welstellende ambachtslui. 
Hierbij noteerde men 64 beroepen in deze wijk, waaronder 18 hoteliers en herbergen, 16 kooplui in 
laken, waarvan 11  in de Peperstraat, 15 andere kooplui en 14 schoenmakers. De gegevens uit deze 
bron sluiten tevens aan bij de kennis dat Ronse gedurende deze periode vooral gekend was vanwege 
zijn textielnijverheid en de opvallende veelvuldige aanwezigheid van het ambacht van schoenmaker.37 
 
 
Archeologische trefkans onderzoekslocatie  
 
De site van de Peperstraat werd vanaf de 13e eeuw opgenomen binnen de nieuwe stadsomwalling 
en was een centraal punt binnen het bloeiende handels‐en ambachtenkwartier. 
Op basis van de gegevens uit bronnen en secundaire literatuur kan er afgeleid worden dat er op het 
grondgebied van de site vondsten gedaan kunnen worden met betrekking op bewoning en handels‐ 
en ambachtsactiviteiten. De eerder gedane vondsten van resten van deze cultuur38 versterken het 
vermoeden dat men hier ook een kans heeft op gelijkaardige vondsten die wijzen op de aanwezigheid 
van het schoenmakersambacht of lakenhandel en ‐nijverheid.  
 
 
 
f. Na 1794 
 
Met de inlijving van Ronse bij Frans grondgebied in 1795 kwam er een einde aan de aan de bestuurlijke 
en gerechtelijke diversiteit, waardoor het nu één gemeente werd. 
Na de afschaffing van de Vrijheid, verliest de Sint Hermeskerk zijn functie als kapittelkerk en wordt de 
kerk een gewone parochiekerk. Door de volledige afbouw van de  religieuze macht  in Ronse en de 
bestuurlijke  eenheid  ontwikkeld  de  stad  zich  tot  een  echt  centrum  van  textielnijverheid  met  de 
grootste bloeiperiode in de 18e een 19e eeuw. En met als absolute hoogtepunt in 1825 door de grote 
stadsuitbreiding ten zuiden van de recent aangelegde spoorlijn.39 Maar door het Frans protectionisme 
en de opkomst van de Engelse gemechaniseerde nijverheid kelderen de omzetten. Hierdoor belandt 
de stad Ronse rond 1830‐55  in een korte crisisperiode met hongersnood en het uitbreken van een 
tyfusepidemie. Tot tweemaal toe, in 1850 en in 1920 tot70, herpakt de stad zich financieel door het 
                                                            
37 De schoenmakersambacht van Ronse stoelt op een zeer oude traditie. Ze genoten van een zeer voorname traditie binnen de gemeenschap 
omdat zei in 940 ervoor hadden gezorgd dat de relieken van Sint‐Hermes terug gebracht werden van Keulen naar Ronse. Sinds dien waren 
zij ook diegenen met het recht om deze relieken rond te dragen tijdens de jaarlijkse ommegang. De aanwezigheid van schoenmakers wordt 
bevestigd door vondsten van 14e eeuwse  schoenen,  zolen en  stukken  leer die werden gedaan  tijdens verschillende opgravingen  in het 
stadscentrum. 
38 Pottenbakkersoven, afvalkuil met scherven, metaalslakken,  leren fragmenten en zolen, … : zie 2.3.1 Centrale Archeologische Inventaris 
voor een uitvoerige bespreking. 
39ONROEREND ERFGOED (OE)a: [online] 
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aantrekken van nieuwe investeerders die op hun beurt de productietechnieken moderniseren en het 
beleid hervormen. 40  
Tijdens  deze  bloeiperiode  zal  het  grondgebied  van  de  stad  Ronse  exponentieel  toenemen.  Het 
voordien  nog  bijna  middeleeuwse  centrum  zal  rond  1880  definitief  uit  zijn  voegen  barsten.  Er 
ontwikkelen  zich  industriezones  buiten  het  oude  centrum  en  het  toegangsnetwerk  wordt  verder 
uitgewerkt met o.a. de aanleg van het station en de stationsbuurt.  
Door de definitieve verschuiving van thuisnijverheid naar industrie naar de stadsrand, valt de activiteit 
in de Peperstraat volledig  terug op  zijn handelsfunctie. Op de oude postkaarten  is  te  zien hoe de 
Peperstraat omgevormd werd  tot een winkelstraat met hoofdzakelijk 19e‐eeuwse  rijwoningen met 
lijstgevels. Enkele oudere kernen werden fragmentarisch behouden zoals een stijl dak, een zijgevel met 
vlechtwerk en achterpuntgevels met aandak.41 Ronse kent vanaf 1794 de ontwikkeling van de typische 
industriestad op sociaal, economisch en architecturaal vlak. 
 
 
Figuur 11: Foto van zicht op de 19e ‐eeuwse Peperstraat.42   
                                                            
40 DEBRANBANDERE, F., De Vlaamse gemeentenamen: verklarend woordenboek. Davidsfonds: 2010; pp. 213‐214. 
41 ONROEREND ERFGOED (OE)b, [online], 
42  Blog  van  het  nieuwsblad  over  Ronse:  foto  Geplaatst  door  Koen  Lauwereyns  [online], 
http://nieuwsblad.typepad.com/ronse/zonnige_groeten (geraadpleegd op 4 januari 2016). 
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2.2.2 Cartografische bronnen 
Naast de historische en archivalische gegevens kan aan de hand van historische kaarten een evolutie 
in de bouwgeschiedenis van het plangebied worden achterhaald. Het cartografisch materiaal geeft een 
beeld van hoe (eventuele) bebouwing evolueerde door de eeuwen heen, maar pas vanaf het moment 
dat  de  eerste  kaarten  voor  het  gebied  verschenen, m.a.w.  vanaf  de  17de  eeuw.  Bovendien  is  de 
afwezigheid van bebouwing op de kaarten geen garantie dat er geen bebouwing geweest  is.  In de 
beginperiode  van  de  cartografie  werden  voornamelijk  grotere  nederzettingen  en  belangrijke 
bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was er geen of weinig aandacht 
voor  de  burgerlijke  architectuur.  Pas  vanaf  de  19de  eeuw  verschijnen  de  eerste  gedetailleerde 
kadasterkaarten. 
 
a. ‘Lande ende caertboek’ van Ronse (1684) 
 
 
Figuur 12: Kopie uit 1984 van het stadsplan van Ronse uit 1684.43 
 
De oudst gekende kaart van Ronse dateert uit 1684 en werd in opdracht van de toenmalige magistraat 
van Ronse opgetekend door landmeter J. Van Caeneghem. Door het opstellen van een rechtsgeldige 
kaart  wou  men  de  fraude  op  grondbelasting  tegengaan  in  de  naoorlogse  periode,  een  tijd  die 
gekenmerkt werd door een lege stadskas. Om klaarheid te scheppen werden bijkomstige tabellen met 
naam, perceelnummer, oppervlakte en geschatte waarde opgesteld.44 De kaarten werden opgetekend 
                                                            
43 BOCKSTAEL 1985,  9‐29. Het origineel is nog steeds beschikbaar in het Stadsarchief van Ronse. In dit dossier wordt gebruik gemaakt van 
de kopie omdat deze overzichtelijker is en voldoende informatie bevat voor deze studie..  
44 BOCKSTAEL 1985, 9‐29. 
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voor  het  ganse  grondgebied  van  Ronse.  Voor  deze  studie  heeft  echter  enkel  de  kaart  van  het 
stadscentrum relevantie.  
Het toenmalige stadscentrum was onderverdeeld in vijf wijken:  
1. Cruystraete ‐  Brulle  
2. Plasch ‐ Abeel hoochstraete 
3. Wijck Peperstraete – Maert 
4. Wijck Vruheit van Ronsse   
5. Brulle ‐Spillegem 
 
De gronden aan de Peperstraat behoorden tot de toenmalige derde wijk. De onderzoekslocatie is in 
de noordwestelijke hoek van de derde wijk gelegen, grenzend aan zowel de tweede als de vierde wijk. 
De oppervlakte van de site vandaag komt ook nog vrij goed overeen met de perceelverdeling uit 1684 
en omvat perceel 4, 5, 6 en 7. Perceel 3 is ten opzichten van vandaag bijna ongewijzigd gebleven, enkel 
is er een kleine oppervlakte aan de linkerzijde van perceel 3 aangekocht. Het lijkt er op dat perceel 5 
en 6  samen  zijn  gevoegd. Ook de oppervlakte  van perceel 7  lijkt  vrij ongewijzigd.  Enkel de  linker 
achterhoek behoort niet meer tot perceel 7, dat in het verleden lijkt opgesplitst te zijn en dan weer 
samengevoegd. 
 
 
Figuur 13: Uitsnede uit het stadsplan van Ronse uit 1684 met de                                                                      
aanduiding van de onderzoekslocatie in rood. 
 
De eigenaars van de stukken grond zijn wel terug te vinden, maar om het gebruik van de bebouwing 
en de beroepen van de eigenaars terug te vinden is een grondiger archiefstudie nodig. De percelen zijn 
allemaal bebouwd vooraan (zuidelijk) op het perceel. De accuraatheid van deze plannen is echter iets 
minder, zeker aangezien elke woning op de kaart hetzelfde is vormgegeven. Het is wel zo dat indien 
dit afwijkt, de bebouwing ook anders georiënteerd weergegeven wordt zoals bij ziekenhuizen, hoeves, 
etc. De rooilijn is nog steeds dezelfde. Een ander opvallend detail is dat de percelen ten noorden van 
de site niet bebouwd waren en grensden aan het toen nog religieuze centrum van de stad. Op het plan 
zijn de wettelijke perceelsgrenzen aangeduid om duidelijkheid te scheppen inzake de grondbelasting, 
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een zeer vroege toepassing van wat vandaag ik het kadaster wordt gedaan. Het is  dan ook onduidelijk 
of deze percelen ook fysisch van elkaar gescheiden waren. 
 
b. Ferraris (1777) 
 
Op de kaart van Ferraris is de rooilijn aan de voorzijde van de Peperstraat onveranderd gebleven, ook 
de bebouwing op de site is aan de achterzijde nog steeds recht uitgelijnd. Doordat er op het plan geen 
aparte  tuinen  aangeduid  werden  en  omdat  tijdens  deze  periode  het  gemeenschappelijk 
perceelgebruik voor economische doeleinden zeer courant was, zou het eventueel kunnen dat de niet 
bebouwde  zones  van  de  percelen  gebruikt  werden  voor  gemeenschappelijk  nut,  in  dit  geval 
thuisnijverheid. Zeker als we zien dat er een doorgang is naar de het achterliggende Koning Albertpark 
en de omliggende straat de naam Kleine Markt draagt. De kans op aanwezigheid van een doorgang 
naar een groot binnenplein  is bestaande, maar kan niet verder gestaafd worden. Toch  lijkt het niet 
helemaal ondenkbaar dat de bomenrij op de kaart fungeerde als de noordelijke fysische grens en dat 
de percelen van het projectgebied wel één geheel of kleine binnenplaats vormden. Meer duidelijkheid 
kan hierover enkel gegeven worden na een grondiger bouwhistorisch onderzoek. 
 
 
Figuur 14: Ferrariskaart uit 1777 met geogerefereerde aanduiding van  het projectgebied.45 
 
   
                                                            
45 QGis 
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c. Atlas der buurtwegen (1840) 
 
De situatie  lijkt bijna ongewijzigd als wordt gekeken naar een kaart van ca. 60  jaar  later. Zowel de 
rooilijn als de perceelindeling zijn quasi onveranderd. De bebouwing is wel aangepast, zo zijn er kleine 
binnenplaatsjes  bijgekomen  die  langs  de  achterzijde  zijn  afgesloten  met  kleine  gebouwtjes 
(werkplaatsen?). Door het verdwijnen van de thuisnijverheid en de stijging van de welvaart is de kans 
groot dat de percelen  in de 19e eeuw allemaal van elkaar afgesloten worden en zullen fungeren als 
burgertuinen. 
 
 
Figuur 15: Kaart van Atlas der buurtwegen met geogerefereerde aanduiding van het projectgebied.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
46 QGis 
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 Archeologische data 
2.3.1 Centrale Archeologische Inventaris 
De  Centrale  Archeologische  Inventaris  (CAI)  is  een  databank  van  archeologische  vindplaatsen  in 
Vlaanderen. Hoewel de inventaris niet volledig is, helpt dit overheidsinstrument ons een inschatting te 
maken over het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied.45 
 
 
Figuur 16: : Kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving.47 
 
 
A. Peperstraat I  (Locatie 506104) 
 
In  1989  werd  er  naar  aanleiding  van  middeleeuwse  vondsten  op  het  perceel  binnen  de  huidige 
onderzoekslocatie, namelijk Peperstraat nr. 27‐29, een nooduitgraving uitgevoerd. Hierbij werd er in 
de tuin een sleuf van 3 op 4m en 3m diep gegraven. Er werden enkele post‐ en  laat‐middeleeuwse 
ophogingslagen van 1,40 m dikte opgetekend. Daarnaast kwam ook een middeleeuwse afvalkuil met 
pottenbakkers afval en een greppel van 0,5m breed aan het licht. Deze stond in verbinding met vage 
restanten van een vermoedelijk in baksteen opgetrokken constructie van ca. 1 op 2m. Het vermoeden 
dat het hier om ovenfragmenten (bakruimte + verbindingskanaal) ging, werd alleen nog maar versterkt 
door  de  aanwezigheid  van  verglaasde  baksteen.  Op  het  zelfde  niveau  werd  in  de  zuidwestelijke 
sleufhoek een kuil van ca. 1,2 m diep met verticale wanden en bodem aangetroffen.  
                                                            
47 Kaart afkomstig van QGis, bewerkt door BAAC. 
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Op een iets lager niveau was er aan de oostelijke profielwand een 15e eeuwse bakstenen muurrestant 
vrijgelegd  over  een  afstand  van  1,6m.  Zowel  op  de  funderingen  al  in  hoger  gelegen  lagen  is  een 
brandlaagje van 20 cm dik aangetroffen met fragmenten houtskool en verbrande leem. In de omgeving 
werden ook 14e en 15e eeuwse verbrande scherven grijsbakkend aardewerk gevonden.  
Ook  werd  een  grote  ovale  kuil  aangetroffen  die  was  opgevuld  met  fragmenten  van  verbrande 
kleirollen, ijzerslakken, houtskoolpoeder en aardewerk. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat de 
ovale kuil diende als stortplaats voor ambachtelijk materiaal en  ingegraven zat in de dieper gelegen 
10e‐13e eeuwse verdedigingsgracht van de Vrijheid. 48 
 
 
Figuur 17: Bovenaanzicht en twee coupes op de grote kuil ( 1:donkergrijze leem, 2:lichtgrijze leem, 
3:Schervenpakket, 4: Kalklaag, 5: Kleirollen, 6: Steriele zandleem). 
 
B. Peperstraat II (Locatie 501884) 
 
In 2000 werden er voorafgaand aan rioleringswerkzaamheden in de Wijnstraat, F. Rooseveltplein en 
Peperstraat, opgravingswerken uitgevoerd in de betreffende straten. 
De volgende resultaten werden bekomen voor de opgravingen in Peperstraat :  
Tijdens de opgravingen konden 3 middeleeuwse wegniveaus onderscheiden worden. De eerste en 
tevens diepst  liggende  laag bestond uit  een  compacte  laag  grond.  In de  tweede  laag werd  lokale 
ijzerhoudende  zandsteen  aangetroffen  die  gelinkt  word  met  de  aanlegwerken  in  het  hele 
stadscentrum die  terug  te vinden  is  in stadsrekeningen uit de 2e helft van de 15e eeuw. Het derde 
wegniveau werd vrij snel na het tweede wegniveau aangelegd en bestond uit twee lagen gestapelde 
                                                            
48 CROMBÉ 1990, 221‐224.  
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houten paaltjes. Tussen de twee lagen werden leren snippers, restanten van kinderschoenen en twee 
zolen met krulpunt uit de 14e eeuw geïdentificeerd. 
Er werden ook nog 19e eeuwse waterleidingen aangetroffen om de toenmalige fontein op de Grote 
Markt van water te voorzien.49 
 
 
Figuur 18: 14e‐eeuws schoenzool met krulpunt. 
 
C. F. Rooseveltplaats‐Peperstraat (Locatie 501885) 
 
De volgende resultaten werden bekomen voor het kruispunt F. Roosveldplaats ‐Peperstraat ter hoogte 
van nr. 35:  
Er werd een bakstenen waterput aangetroffen gevuld met resten van houtskool, bouwpuin, glas, leer, 
slachtafval en 18e ‐eeuws aardewerk. De waterput zelf, die reeds in 1684 bestond, was volledig intact 
en bevatte brandsporen van de stadsbrand in 1719 die grote delen van Grote Markt, Peperstraat en 
Bergplach (huidige F. Roosveldplaats) in as legde. De waterput werd opgegeven eind 18e eeuw.50 In de 
18e eeuwse brandlaag werd ook nog een Merovingische agrafe51 of mantelspeld in brons aangetroffen. 
 
D. Standaard Boekhandel (Locatie 501875) 
 
Werken  aan  het  pand  van  de  Standaard‐boekhandel  op  het  Roosveldplein  gingen  gepaard  met 
archeologische opgravingen. Hierbij werden sporen van een gracht aangetroffen die vermoedelijk toe 
te schrijven zijn aan de 9e‐10e eeuwse verdedigingsgracht van de Vrijheid. 
 
 
 
 
 
                                                            
49 ROELS 2001, 141‐146. 
50 ROELS 2001, 141‐146. 
51 speld om lijkwade dicht te houden 
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2.3.2 Stadsbranden 
De  stad  Ronse was  in  de  loop  der  eeuwen  diverse  keren  getuige  van  stadsbranden.  Archivalisch 
onderzoek heeft vanaf de 13de eeuw kunnen aantonen dat vele gebouwen in de directe omgeving van 
de Peperstraat dikwijls in de as werden gelegd (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).  
 
Tabel 1. Overzicht van alle gekende stadsbranden in Ronse. 
Jaar  Oorzaak  Specificatie 
1298  Inname, plundering en brandstichting o.l.v. Jan van Anesnes  
1382  Inname, plundering en brandstichting Plundering door Gentenaars tijdens 
opstand tegen graaf Lodewijck van 
Male 
1425  Inname, plundering en brandstichting Engelse troepen o.l.v de Hertog van 
Gloucester 
1478  Inname, plundering en brandstichting Franse  troepen  na  dood  Karel  de 
Stoute 
1514  Toevallige brand  100 gebouwen 
1519  Toevallige brand  400 gebouwen 
1553  Toevallige brand  77    gebouwen  bij  brand  Grote 
Markt 
1559  Toevallige brand  700 gebouwen bij brand ontstaan 
in Peperstraat 
1579  Inname, plundering en brandstichting Malcontenten 
1719  Toevallige brand  229 gebouwen voornamelijk Grote 
Markt, Peperstraat, Bergplasch en 
Wijnstraat  
:. 
 
2.3.3 Plaatsbezoek 
Tijdens een plaatsbezoek op dinsdag 5 januari werden de toegankelijke52 kelders onderzocht met het 
oog op waardevolle elementen of aanwijzingen voor verder archeologisch onderzoek. Er werden vijf 
kelders aangetroffen. Kelder 1, 2 en 4 zijn hoogstwaarschijnlijk recenter van aard. Kelder 3, maar vooral 
kelder 5 gelegen onder pand nr. 21 achterin, dateren vermoedelijk vroeger. In kelder 5, toegankelijk 
via  een  draaitrap,  werden  gewelven  van  (post‐)  middeleeuwse  aard  aangetroffen  met  recenter 
toegevoegd metselwerk. De datering en de exacte functie van deze kelder zijn onduidelijk. Misschien 
kan een aangrenzende proefput hier meer duidelijkheid over bieden. 
 
                                                            
52 Mogelijk aanwezige kelders van panden Peperstraat nr. 25 en 27/29 waren niet meer toegankelijk.  
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Figuur 19: Projectgebied met aanduiding van kelders (=groen), verstoorde zone (=rood)                                           
en te behouden bebouwing (=oranje). 
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Figuur 20: Kelderruimte 5 (foto BAAC bvba). 
 
De  gewelven werden opgetrokken  in  bakstenen metselwerk door  gebruik  te maken  van  een  gele 
kalkmortel. De gewelven werden ondersteund door natuurstenen kraagsteen, vermoedelijk in blauwe 
hardsteen of groene zandsteen. Zowel van het gebruik van gele kalmortel als dat van groene zandsteen 
wordt ook vermeld in het verslag van de opgravingen ter hoogte van Kleine Markt nr. 10 in 1997. Hierin 
wordt melding gemaakt van muurfunderingen opgetrokken in baksteen en groene zandsteen en gele 
kalkmortel.  De  funderingen  waren  afkomstig  van  de  romaanse  kerkhofmuur.53  De  analogie  van 
gebruikte bouwmaterialen is vaak logisch te verklaren aan welke bouwmaterialen er voorhanden zijn 
in de streek maar kan ook toe te schrijven zijn aan dezelfde tijdsperiode. Maar om hier uitsluitsel aan 
te geven is verder materiaaltechnisch onderzoek nodig.  
 
 
Figuur 21: Kraagsteen, vermoedelijk in groene zandsteen (foto BAAC bvba). 
                                                            
53 Devos 2008, 216‐217. 
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Figuur 22: Zichtbare baksteenconstructie gebonden met gele kalkmortel + blauw‐paarse gloed                          
van de laatste kalkwitsellaag met lakmoes is hier ook duidelijk zichtbaar (foto BAAC bvba). 
 
De kelder werd doorheen de eeuwen op regelmatige basis opnieuw gekalkt ter bescherming van het 
metselwerk.  De  kalkwitsellagen  werden  rechtstreeks  op  het  metselwerk  aangebracht  zonder 
tussenliggende  bepleistering.  In  de  laatste  visuele  zichtbare  laag  werd  vermoedelijk  lakmoes 
toegevoegd, wat een typische paarsblauwe gloed veroorzaakt.  
Een opvallend gegeven is dat de kelder zich tamelijk midden in het perceel situeert, in tegenstelling 
tot de logische plaatsing van een kelder voorin het perceel aan de straatzijde. Een mogelijkheid is dat 
de kelder zich achteraan het pand bevond en de aanwezigheid ervan verwijst naar een oude rooilijn 
van achterzijde. Dit  lijkt niet onwaarschijnlijk als we weten dat er aan thuisnijverheid werd gedaan. 
Maar om hier duidelijkheid over te krijgen is verder archiefonderzoek aangewezen. 
 
 
 Archeologische verwachting 
Op  basis  van  een  historische,  cartografische  en  archeologische  analyse  zijn  de  te  verwachten 
onroerende  structuren  en  roerende  elementen  voor  het  projectgebied  aan  de  Peperstraat  de 
volgende: 
a. Middeleeuwse walgracht met hagenrij van de Vrijheid 
Aan  de  hand  van  zowel  historische  bronnen  over  de  stadsontwikkeling  van  Ronse  als 
archeologische data van voorgaande opgravingen is te concluderen dat de kans op het aantreffen 
van een middeleeuwse stadsgracht met mogelijke wal vrij groot wordt geacht. Aan de straatkant 
kunnen sporen van bebouwing vanaf de 13de eeuw worden verwacht. 
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b. Sporen die duidden op middeleeuwse en postmiddeleeuwse ambachts‐ en handelsactiviteiten 
Uit  literatuur  en  bronnen  wordt  duidelijk  dat  op  en  rond  het  projectgebied  al  sinds  de 
middeleeuwen ambachts‐ en handelsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Dit vermoeden werd in 
het verleden reeds bevestigd door het aantreffen van archeologische sporen met betrekking op 
het uitoefenen van een ambacht, zoals sporen van pottenbakkersactiviteit, metaalbewerking en 
het schoenmakersambacht. De kans dat er tijdens het vooronderzoek meer van deze elementen 
zullen opduiken, is dus vrij reëel.  
 
c. Brandsporen 
De  stad  Ronse  heeft  een  geschiedenis  met  heel  wat  stadsbranden  achter  de  rug  die  zich 
voornamelijk situeren aan de Grote Markt, de Peperstraat en de Bergplasch. Het aantreffen van 
verschroeide resten of bodemlagen lijkt kan eventueel gelinkt worden aan één van deze branden. 
Deze zijn van beperkte waarde maar kunnen wel mogelijke verschroeide resten of bodemlagen in 
een juist perspectief plaatsen. 
 
Los  van  de  bovenstaande  te  verwachten  structuren  is  het  niet  onmogelijk  dat  artefacten  of 
bewoningssporen uit vroegere periodes aanwezig kunnen zijn op de onderzoekslocatie. 
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 Voorstel puttenplan 
Op basis van de uitgevoerde archeologische bureaustudie werd door BAAC een puttenplan opgesteld. 
Er wordt voorgesteld om 5 proefputten binnen het totale plangebied aan te leggen. In de Bijzondere 
Voorwaarden wordt voorgeschreven om minstens 6 proefputten van 9m² aan te legen. Hier zal licht 
van worden afgeweken, de motivering wordt hieronder beschreven. Volgens voorgesteld puttenplan 
zal alles samen 68m² archeologisch geprospecteerd worden. 
 
Werkput 1:  
‐ De proefput heeft de afmeting van 2 op 16 m en aldus een opp. van 32m2 
‐ De mogelijkheid bestaat dat de gracht mogelijke wal van de Vrijheid aangetroffen wordt. 
‐ De trefkans is hoger d.m.v. een langere sleuf dan met een proefput van 3 op 3m. 
Werkput 2: 
‐ De proefput heeft een afmeting van 3 op 3m en heeft een opp. van 9m2 
‐ De  proefput  wordt  geplot  naast  en  tegen  kelderwand  van  een  vermoedelijk 
(post)middeleeuwse kelder. Hierdoor kan deze structuur nauwgezetter worden onderzocht. 
Daarnaast  zal  een waardering  kunnen worden  gegeven  van  de  zone  centraal  binnen  het 
plangebied. 
Werkput 3 
‐ De proefput heeft een afmeting van 3 op 3m en heeft een opp. van 9m2 
‐ De  locatie  van  de  proefput  zal  een  waardering  geven  van  de  zone  centraal  binnen  het 
plangebied. 
Werkput 4 
‐ De proefput heeft een afmeting van 3 op 3m en heeft een opp. van 9m2 
‐ De zone dicht bij de straatzijde wordt onderzocht omdat er hier een hoge trefkans is op sporen 
van de oudste bebouwing van het perceel. 
‐ De  exacte  locatie  kan  nog worden  gewijzigd,  indien  blijkt  dat  er  zich  ter  hoogte  van  de 
voorgestelde locatie nog,niet uit bronnen gekende kelders bevinden. 
 
Werkput 5: 
‐ Idem werkput 4 
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Figuur 23: Voorstel proefputten en ‐sleuven, in blauw. De gekende kelders zijn in groen                                 
aangegeven. In rood wordt de locatie van het archeologisch onderzoek uit 1989;                                                       
in oranje een deel van het plangebied dat niet zal worden verstoord. 
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3 Prospectie 
 Methode 
Binnen  het  onderzoeksgebied werden  vier  proefputten  en  één  proefsleuf  aangelegd  zoals  in  het 
voorstel voorzien. Wat betreft de locatie van de te graven proefputten werd een beetje geschoven, dit 
ten einde een goede dekking van het terrein te krijgen en de mogelijke verstoringen van de bestaande 
kelders  te kunnen evalueren. De grootste verandering betrof werkput 1. De oorspronkelijk  locatie 
bleek moeilijk haalbaar door de beperkte breedte van het terrein in de noordoostelijke hoek. Ook was 
bij een laatste terreininspectie gebleken dat er in diezelfde hoek nog enkele stevige bomen stonden 
en er een recente waterkelder nog aanwezig was. Om die renen werd, in overeenstemming met het 
Agentschap, beslist de werkput te verschuiven naar het westen, hierdoor werd deze ook enkele meters 
ingekort, van de vooropgestelde 16m naar 13m. Volgens de Bijzondere Voorwaarden moest minstens 
54m² worden onderzocht. Met het uitgevoerde puttenplan werd deze oppervlakte ruim gehaald.  
 
 
Figuur 24: Plot van de uitgevoerde werkputten (groen) en bestaande                                                                    
kelders en verstoringen (rood) op de toekomstige plannen. 
 
In totaal werd 64,5 m² onderzocht binnen het 1160 m² grote onderzoeksgebied. Bij proefputten 3, 4 
en  5 werd  slechts  één  archeologisch  vlak  aangelegd, bij proefput  2  en proefsleuf  1 werden  twee 
vlakken aangelegd. De putten werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 18 ton 
met  gladde  graafbak  van  1,8m. De  vlakken werden  aangelegd  op  het  archeologisch  relevante  en 
leesbare  niveau;  dit  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog.  Vervolgens  werd  het  vlak 
manueel bijgeschaafd en schoongemaakt, zodat de sporen het best zichtbaar waren. 
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Onderzochte oppervlaktes  
WP1: 26,5 m² (vlak 1) en 24,5m² (vlak 2) 
WP2: 13,5 m² (vlak 1) en 12 m² (vlak 2) 
WP3: 12,7 m² 
WP4: 11,8 m² 
 
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 
sporen  werden  ingetekend  door  middel  van  een  GPS  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 
beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het  werkputprofiel 
opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen‐, foto‐ en 
vondstenlijsten  werden  digitaal  geregistreerd  in  het  veld.  Gebruik  makend  van  het  programma 
Autocad en QGIS werden de verzamelde data van de opgravingsvlakken verwerkt tot een gedetailleerd 
en overzichtelijk grondplan. 
Bij elke werkput werden steeds één of meerdere profielen geregistreerd. Deze profielen werden zowel 
fotografisch als op papier geregistreerd. De profielen werden aangevuld met enkele boringen met een 
edelmanboor om een inschatting te maken van de gemiddelde diepte van de ophogingslagen en de 
diepte van de natuurlijke ondergrond.  
Met  behulp  van  een  metaaldetector  (XP  Gold  Maxx  Power)  werd  naar  metaalvondsten  gezocht. 
Metaalvondsten werden  ingezameld als  ze  zich aan het vlak bevonden of als  ze  zich  in een  spoor 
bevonden dat gecoupeerd werd. Ingezamelde vondsten werden op het plan gezet met vondstnummer 
en code Md. 
Meteen  na  afloop  van  het  onderzoek  werden  de  werkputten  gedicht  om  verdere  degradatie  en 
instabiliteit  van  het  terrein  te  voorkomen.  Dit  gebeurde  met  instemming  van  het  Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
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Figuur 25: Overzicht van het eerste vlak geplot op de huidige kadasterkaart. 
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 Resultaten 
3.2.1 Bodem  
Tijdens het onderzoek bleek duidelijk dat over het hele terrein een dikke antropogene bodemopbouw 
aanwezig  was  bovenop  de  natuurlijke  bodem.  Enkel  in  werkput  4  werd  de  onverstoorde 
moederbodem in het vlak aangesneden. Elders werd de diepte van de moederbodem door middel van 
boringen  nagegaan.  Om  veiligheidsredenen  werden  de  putten  niet  tot  op  de  diepte  van  de 
moederbodem gegraven. In werkput 4 was de top van de moederbodem gelegen op 38,20 meter TAW. 
Het maaiveld lag gemiddeld op 40m TAW. In werkput vier was de moederbodem op dezelfde diepte 
te vinden.  In het oostelijk gedeelte van het  terrein werd de moederbodem pas op grotere diepte 
bereikt. In werkput 3 was dit namelijk op 37,80 meter TAW, in werkput 5 was dit op 37,5 meter TAW 
en in werkput 1 was dit pas op 37,10 meter TAW.  
De grote verschillen in grondwatertafel vielen ook op tijdens het veldwerk. Daar waar werkput 1 tot 
op grote diepte alle lagen zeer droog waren, viel op dat vooraan aan de straatkant (werkputten 3 en 
4) het grondwater al tot aan het niveau van het aangelegde vlak kwam. 
Deze ongelijke ondergrond was mogelijk ook de reden waarom er vanaf de late middeleeuwen een dik 
pakket (tot 0,5 meter dik) leem opgebracht was om het terrein op te hogen en klaar te maken voor de 
eerste bewoning. Dit werd waargenomen  in quasi  alle profielen. Het  gaat om  een  vrij homogeen 
ophogingspakket,  met  een  donkergrijze  tot  lichtbruine  kleur  waarin  enkele  scherven  werden 
aangetroffen. 
Vervolgens werd de bodem stelselmatig opgehoogd met vrij diverse  lagen. Het gaat  in alle gevallen 
om  sterk  lemige  pakketten  met  vaak  verschillende  inclusies  als  baksteen  en  mortelfragmenten, 
aardewerk,  natuursteenfragmenten  en  verbrande  leem  en  houtskool. Heel  opvallend was  ook  de 
aanwezigheid van verschillende brandlagen, die op verschillende dieptes voorkomen over heel het 
terrein. 
 
Figuur 26: Zicht op de antropogene bodemopbouw in werkput 5, onderaan zijn                                                         
de laatmiddeleeuwse lagen zichtbaar. 
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Vooral  aan  de  straatzijde  in  werkput  3  konden  interessante  gegevens  in  verband  met  de 
oorspronkelijke  bewoning  opgetekend  worden.  Hier  werden  in  de  profielen  minstens  twee 
laatmiddeleeuwse loopniveaus afgedekt door een brandlaag (zie ook infra). Dit geeft aan dat er vanaf 
de  late  middeleeuwen  duidelijke  aanwijzingen  zijn  voor  bebouwing,  maar  dat  deze  ook  dikwijls 
geplaagd  werd  door  branden.  Tijdens  de  bureaustudie  konden  minstens  10  stadsbranden  geteld 
worden.  Mogelijk  kunnen  deze  brandlagen  in  het  vervolgonderzoek  met  enige  voorzichtigheid 
gekoppeld  worden  aan  een  gekende  stadsbrand.  Tijdens  het  vooronderzoek  konden  al  enkele 
gegevens verzameld worden die een mogelijke datering voor elke brandlaag konden aanleveren (zie 
infra). 
 
 
Figuur 27: Foto van profiel F, de laatmiddeleeuwse loopniveaus met afdekkende brandlagen                                
zijn duidelijk zichtbaar. Onderaan is het vermoedelijk 13e‐eeuws ophogingspakket zichtbaar. 
 
3.2.2 Sporen en structuren 
A. Eerste ingebruikname terrein 
 
Hoewel buiten werkput 4 nergens de moederbodem bereikt werd, kan wel een vermoedelijke eerste 
ingebruikname van het terrein gedateerd worden voorafgaand aan de 13e eeuw. Het terrein ligt op de 
rand van de 10e‐13e‐eeuwse kern van de Vrijheid van Ronse. Gezien vroegere vondsten van zowel 
pottenbakkersafval en  leerafval kunnen hier mogelijk  sporen van artisanale activiteit en mogelijke 
leemwinning verwacht worden.  
Ook de gracht die deze Vrijheid begrensde kan mogelijk  in het terrein verwacht worden. Bij eerder 
onderzoek door Ph. Crombé in 1989 werden ook lagen aangetroffen die mogelijk in verband konden 
gebracht  worden  met  deze  verdedigingsgracht.54  Hoewel  deze  gracht  ter  hoogte  van  werkput  1 
verwacht werd, kon nergens een duidelijke insteek van deze gracht geregistreerd worden. Opvallend 
waren wel de zeer diep reikende antropogene lagen met laatmiddeleeuws aardewerk in Profiel H (tot 
2 meter onder maaiveld). Mogelijk moeten deze  lagen als dempingslagen van de walgracht van de 
                                                            
54 CROMBE, 1989, 221‐224. 
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Vrijheid aanzien worden. De gracht zou dan veel groter en breder zijn geweest dan de aangelegde 
werkput, waardoor bij het uitgevoerde onderzoek geen duidelijke  sporen van deze gracht werden 
waargenomen  omdat  de werkput  er  zich middenin  bevond.  Eventueel  vervolgonderzoek  kan  hier 
mogelijk verduidelijking brengen. 
 
Figuur 28: Profiel H in werkput 1, onderaan zijn de laatmiddeleeuws lagen, mogelijke                         
dempingspakketten van de walgracht zichtbaar.  
 
B. Laatmiddeleeuws ophogingen, een stadsgracht en bewoning 
De oudste geattesteerde sporen betreffen ophogingslagen die waarschijnlijk ergens in de loop van de 
13e  eeuw opgebracht  zijn. Het  gaat om  een  redelijk homogene  laag die  lichtbruin  tot donkergrijs 
gekleurd  is, afhankelijk van de  locatie. Deze  laag bestaat uit een dik  leempakket waarin ook enkele 
scherven  zijn  aangetroffen.  Deze  ophogingslaag  is  het  oudste  geattesteerde  spoor  tijdens  het 
prospectieonderzoek  en  bevond  zich  net  bovenop  de  moederbodem.  Dit  pakket  wordt 
geïnterpreteerd als het ‘gereed of bouwrijp maken’ van het terrein. 
Het duidelijkste spoor dat tot de oudste fase kan gerekend worden, werd aangetroffen in werkput 4 
en betreft een mogelijke gracht (S.4.6) die parallel aan de Peperstraat loopt. De gracht heeft in het vlak 
gemeten  een  minimale  breedte  van  3,2  m.  De  exacte  breedte  kon  niet  bepaald  worden.  Deze 
vermoedelijke gracht doorsnijdt de oudste ophogingslaag (vulling 15  in profiel A). Opvallend zijn de 
verschillende, zeer heterogene vullings‐ en dempingspakketten. Deze gracht is blijkens de gedeeltelijke 
coupe in profiel A verschillende keren opnieuw uitgegraven. Op basis van de verschillende vullingen 
kunnen drie fasen onderscheiden worden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de onderste lagen 
niet onderzocht konden worden. Bij het vervolgonderzoek moet hier zeker rekening mee gehouden 
worden. De totale diepte van deze gracht en het verdere profiel kon enkel door middel van boringen 
bepaald worden. Het diepste punt van de gracht is op 37,10 meter TAW te situeren. 
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Figuur 29: Uitsnede uit de allesporenkaart  met vlak 1 van werkput 4. 
 
De  oudste  grachtfase  wordt  gevormd  door  vullingen  14  en  16.  Deze  lagen  bestaan  uit  een  vrij 
homogeen  lichtgrijs  tot  licht  grijsgeel  gevlekte  leem  met  weinig  inclusies.  Uit  deze  lagen  komt 
aardewerk dat voornamelijk in de 13e‐14e eeuw kan gedateerd worden. In deze fase is ook een paalkuil 
net naast de  gracht  aangetroffen, mogelijk  gaat  het hierbij om  een  restant  van oeverbeschoeiing 
(S.4.7). 
De tweede fase wordt door vullingen 7 t.e.m. 13 gevormd. Deze vullingen vormen een zeer heterogeen 
dempingspakket dat vaak zeer lemig is. In enkele van de lagen (vullingen 10,11 en 12) zit ook zeer veel 
verbrande leem en houtskool, mogelijk afkomstig van een van de vele stadsbranden. Het aardewerk 
dat in deze lagen aangetroffen werd, geeft een datering in de eerste helft van de 14e eeuw. 
Een derde fase wordt gevormd door lagen 3 t.e.m. 6. Deze heruitgraving is veel minder diep dan de 
vorige grachtfasen. De dempingspakketten van deze fase bestaan uit een licht geelgrijze tot lichtgrijze 
leem met af en toe enkele houtskool‐ en verbrande leemspikkels. Het weinige aardewerk dat uit deze 
fase komt dateert de demping van deze laatste fase slechts globaal in de 14e eeuw.  
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Figuur 30: Gedeeltelijke coupe op de mogelijke gracht S.4.6 in profiel A. 
 
Na deze  laatste dempingsfase wordt deze gracht al  snel overdekt door een  lichtgeelgrijs gevlekte, 
lemige  ophoging  die  waarschijnlijk  als  een  oud  loopniveau  moet  aanzien  worden.  In  Profiel  B  is 
duidelijk te zien dat deze ophoging afgedekt wordt door een brandlaag. Deze  laag, die ongeveer op 
39,20  meter  TAW  moet  gesitueerd  worden,  komt  naar  alle  waarschijnlijkheid  overeen  met  het 
bovenste loopniveau dat in profiel F en G aangetroffen werd.  
 
 
Figuur 31: Vlakfoto werkput 4 met zicht op Profiel B, net onder de baksteenmuur                                                       
is een fijn brandlaagje zichtbaar op de top van het oude loopniveau. 
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Figuur 32: Profiel F met twee duidelijk te onderscheiden loopniveaus met afdekkende                                   
brandlagen. Rechts wordt het oudste loopniveau en brandlaag doorsneden door kuil S.3.2. 
 
In Profiel F en G werden twee duidelijk te onderscheiden loopniveaus aangetroffen. Het gaat om licht 
geel  grijs  gevlekte  leemlagen  met  een  zeer  compacte  bovenzijde  en  een  dun  kalklaagje  op  de 
bovenzijde. De bovenzijde van beide  loopniveaus  is ook  licht verbrand, mogelijk  te wijten aan een 
stadsbrand, die ook de pakketten van beide afdekkende brandlagen veroorzaakte. 
Stratigrafisch gezien is kuil S.3.2 zeer interessant. In de vulling van deze kuil werd een fragment van 
een drinknap in Siegburgsteengoed aangetroffen dat met enige voorzichtigheid tussen de 15e en de 
eerste helft  van de 16e eeuw kan gedateerd mag worden.55 Het oudste  loopniveau en bijhorende 
brandlaag kan dus stratigrafisch voor het midden van de 15e eeuw gedateerd worden (zie supra). De 
enige stadsbrand die min of meer tot deze periode gerekend kan worden is deze van 1382. Mogelijk 
kan de oudste brandlaag dus in 1382 gedateerd worden. In werkput 2 werd ook een kuil aangesneden 
die mogelijk  tot eenzelfde  fase moet gerekend worden  (S.2.11). Het gaat om een kuil die volledig 
gevuld  is met brandmateriaal. Waarschijnlijk gaat het om een kleine  leemwinningskuil die gevuld  is 
met het verbrande materiaal. 
Wanneer de tweede brandlaag gedateerd moet worden is niet geheel duidelijk. Aardewerk zowel uit 
het  loopniveau  als  brandlaag  ontbreken.  In  werkput  1  werd  in  de  bovenste  brandlaag  wel  wat 
steengoed met een 15e‐16e‐eeuwse datering aangetroffen. Gezien de stratigrafische sequentie moet 
deze brandlaag ergens in de loop van de 15e eeuw gedateerd worden. Mogelijk gaat het ofwel om de 
stadsbrand  van  1425 of deze  van  1478. Mogelijk  verder onderzoek  tijdens de opgraving  kan  hier 
duidelijkheid  in brengen.  In de bovenste brandlaag  in werkput 4 werden wel enkele scherven grijs 
aardewerk aangetroffen, wat een mogelijke indicatie kan zijn voor eerder een datering van deze laag 
in 1425.  
Waarschijnlijk zal de aangetroffen gracht in de vroege 14e eeuw als perceelsgrens dienen om in de loop 
van de late 14e‐vroege 15e eeuw gedempt te worden en het gewonnen gebied als nieuw woonterrein 
zal gebruikt worden. 
 
 
                                                            
55 DE GROOTE 2008, 374. 
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Hoewel aan de straatzijde aanwijzingen voor verschillende loopniveaus aangetroffen werden, konden 
geen restanten van de muren van de vroegere gebouwen aangetroffen worden. De enige aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van opgaand muurwerk zijn enkele funderingsresten die aangetroffen werden 
in werkput 2, centraal op het terrein. 
In deze werkput werden twee types funderingen aangetroffen: ijzerzandsteenfunderingen gevat in een 
gele kalkmortel en funderingen in baksteen en tegels gevat in lichtgrijze leem. In totaal kunnen vier 
muurfragmenten in ijzerzandsteen opgetekend worden in werkput 2. Het gaat hierbij om sporen S.2.3, 
S.2.8, S.2.10 en S.2.13. Deze muren hebben, voor zover dit kon nagegaan worden,  een breedte van 
ongeveer 36 tot 40 cm breed. Het gaat zowel om grote als kleinere fragmenten ijzerzandsteen gevat 
in een gele, zachte kalkmortel. De onderkant van deze muren rust op/in het oudste ophogingspakket. 
Er  werden  geen  sporen  van  een  insteek  aangetroffen,  waardoor  vermoed  kan  worden  dat  de 
aanlegsleuf voor deze fundering volledig gevuld is met ijzerzandsteenbrokken. De bovenzijde van deze 
muren  werd aangetroffen op circa 39,60 meter TAW. De onderzijde van deze muren is in het noorden 
op 39,06 meter TAW, in het oosten op 39,15 meter TAW.  
Dergelijke  funderingen  zijn  in  Ronse  enkel  maar  gekend  uit  religieuze  architectuur.56  Zo  zijn  de 
kerkhofmuur en de kerken van Sint‐Hermes en Sint‐Pieters ook deels in ijzerzandsteen gefundeerd. De 
kerkhofmuur werd op twee  locaties opgegraven. Bij twee opgravingen aan de Kleine Markt werden 
fragmenten van de kerkhofmuur aangetroffen die volledig in ijzerzandsteen werd opgetrokken, bij één 
fragment werd ook gebruik gemaakt van groene zandsteen, gebonden met een gele kalkmortel.57 Te 
Ieper komen funderingen in ijzerzandsteen ook vaak voor. Deze worden daar vaak vanaf de 12e eeuw 
gedateerd.58  Onderzoek  door  BAAC  Vlaanderen  te  Ieper‐Grote  Markt  en  Ieper‐Mergelynckstraat 
leverde ook enkele funderingsresten in ijzerzandsteen op. Deze muurresten worden in de 13e eeuw 
gedateerd.59 
Qua  datering  kan  ook  enkel  stratigrafisch  een  terminus  post  quem  gegeven  worden.  De 
ijzerzandsteenmuren zijn gefundeerd boven op de 13e‐eeuwse ophogingslaag, maar belangrijker, ook 
bovenop de eerste brandlaag. Bijgevolg moeten deze muren dus na 1382 gedateerd worden. Ook werd 
de zuidelijke muur (S.2.13) doorsneden door de  insteek van een  laatmiddeleeuwse rioolbuis  in grijs 
aardewerk  (S.2.12).  Dergelijke  rioleringsbuizen  worden  wel  vaker  bij  stadskernonderzoek 
aangetroffen.  Te Oudenaarde werden  dergelijke  buizen  ook  aangetroffen  en  gedateerd  in  de  14e 
eeuw.60  Eveneens  bijonderzoek  van  BAAC  Vlaanderen werden  te  Ieper‐Polenlaan,  Dendermonde‐
Mariatroon Fase II en Mechelen‐Stassart dergelijke buizen in grijs aardewerk aangetroffen. Ook op die 
locaties werden deze in de 14e eeuw gedateerd.61 
 
                                                            
56 Elektronische communicatie E. Devos, Diensthoofd Archief & Erfgoed stad Ronse. 
57 DEVOS 2008, 216‐217. 
58 Zie ook HANECA et al. 2009. 
59 Ieper‐Grote Markt: JANSSENS, COX & VAN REMOORTER, 2012; Ieper‐Mergelynckstraat: GIERTS et al. 2012. 
60 DE GROOTE 2008, 290. 
61 Waarnemingen O. Van Remoorter, rapportage in voorbereiding. 
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Figuur 33: Detailfoto van de insteek van de laatmiddeleeuws rioolbuis (S.2.12)                                                            
die de ijzerzandsteenfundering (rechts) (S.2.13) doorsnijdt. 
 
Het tweede type fundering, met gerecupereerd baksteenmateriaal gevat in leem, vormt mogelijk een 
restant van de fundering van een gebouw in vakwerkbouw. Gezien het feit dat deze resten vlak onder 
een recente betonplaat aangetroffen werd, m.a.w. vrij hoog in het vlak, toont aan dat deze fundering 
wellicht gebruikt werd voor een vakwerkbouwwand. Vakwerkbouw komt vaak voor  in de Vlaamse 
steden op basis van iconografische bronnen en resten van verbrande leemwanden in archeologische 
opgravingen, maar de funderingen worden weinig tot niet aangetroffen. Deze funderingen zijn vaak 
maar één steenlaag diep of worden op liggers gebouwd.62 De hier aangetroffen resten passen echter 
zeer goed in dit beeld. Deze resten worden door de ijzerzandsteenmuur S.2.3 oversneden. De muren 
zijn ongeveer 30 cm breed en zeer ondiep gefundeerd. De aangetroffen resten waren ook telkens de 
onderkanten van de  funderingen. Ze waren nog ongeveer 10 cm diep onder het niveau van vlak 1 
bewaard (De top van deze muren werd op 39,60 meter TAW aangetroffen). Dit type van muurwerk 
komt  waarschijnlijk  vaak  voor  binnen  de  laatmiddeleeuwse  steden,  maar  is  tot  nu  toe  amper 
archeologisch kunnen geattesteerd worden. Enkel te Ieper‐Verdronken Weide werden enkele huizen 
met een dergelijk funderingstype aangetroffen.63 
 
                                                            
62 Mondelinge mededeling dr. K. De Groote. 
63 DEWILDE & VAN BELLINGEN 1998, 65. 
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Figuur 34: Detailfoto van de mogelijke funderingsresten (bijgekleurd) van                                                    
vakwerkbouw (S2.4) in werkput 2; S2.3 is één van de ijzerzandsteenmuren. 
 
 
Figuur 35: uitsnede uit de allesporenkaart met vlak 1 van werkput 2. 
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Aan de westelijke zijde van de funderingsresten is een duidelijke brandlaag zichtbaar. Waarschijnlijk is 
deze te linken aan de bovenste brandlaag die in werkput 3 en 4 aangetroffen werd. Deze brandlaag is 
in de 15e eeuw te dateren. Mogelijk moeten deze funderingsresten ook voorzichtigheidshalve  in de 
15e eeuw gedateerd worden. 
 
C. Bewoningsresten uit de Nieuwe/nieuwste tijd 
De eerstvolgende bewoningsfase kan vermoedelijk vanaf de 16e‐17e eeuw gedateerd worden. In deze 
fase worden vooral baksteenresten aangetroffen. Er zijn slechts enkele muren die met enige zekerheid 
tot een oudere fase kunnen gerekend worden. 
In werkput 4 werden een muurrestant en een vloer aangetroffen die met enige voorzichtigheid tot 
deze fase kunnen gerekend worden. Muur S.4.1 bestaat uit een eensteens brede muur opgetrokken 
in rode bakstenen met formaat 25x12x5 cm, gevat in een zachte kalkmortel. Deze muur wordt door 
keldermuur S.4.4 doorsneden. Deze muur is gefundeerd op de bovenste waargenomen brandlaag. Er 
zijn nog vier steenlagen bewaard van deze muur, die zich ook net onder het maaiveld bevond. De muur 
wordt ook door twee recente buizen verstoord. De bovenste steenlaag van deze muur werd op 39, 64 
meter TAW aangetroffen. 
Koud  tegen muur  S.4.1 bevind  zich een  klein  vloertje  (S.4.3), opgebouwd uit  rode bakstenen met 
formaat 25x11x5 cm. Dit vloertje bestaat uit één laag stenen en is vijf stenen op hun platte kant en 
één steenlaag op hun gestrekte kant geplaatst. De stenen waren in een staand verband geplaats. Deze 
laatste op de kant geplaatste steenlaag  is een duidelijke afboording van dit vloertje, waardoor een 
mogelijke functie als haard kan vermoed worden. Net naast één van de twee verstoringen is een kleine 
uitsprong  in  de  muur  zichtbaar,  mogelijk  kan  deze  in  verband  gebracht  worden  met  een  oude 
haardwang. Echter  is de afwezigheid van brandsporen op de vloer een tegensprekend punt. De top 
van de vloer bevindt zich op 39,36 meter TAW. 
 
 
Figuur 36: Vlakfoto van muur S.4.1 (links) en vloer/haard S.4.3 bovenaan. 
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In werkput 3 werd een waarschijnlijk oude zijgevel of tussengevel tussen de huidige nummers 25 en 
27 aangetroffen (S.3.1). Het gaat om een deels uitgebroken muur. De muur zelf is opgetrokken in rode 
bakstenen met formaat 23x11x5 cm die gevat zijn in een gele, harde zandmortel. De bovenkant van 
de  muur  bevond  zich  op  38,90  meter  TAW,  de  onderzijde  werd  niet  aangetroffen,  maar  rust 
vermoedelijk op de natuurlijke ondergrond (circa 37,80 meter TAW) Er kon ook geen metselverband 
opgemerkt worden, daar de voegen langs niet waren uitgestreken. De insteek/uitbraaksleuf van deze 
muur doorsnijdt alle  lagen van profiel G, behalve de puinlaag die net onder de  recente  tegelvloer 
aanwezig was. Het pand waar deze muur deel van uitmaakte was dus al voordien sterk gewijzigd.  
 
 
Figuur 37: Vlakfoto van spoor S.3.1, met links duidelijk de insteek/uitbraaksleuf                                                       
die alle andere, oudere lagen doorsnijdt. 
 
In werkput 2 werd een kleine beerput  (S.2.1) aangetroffen. Het gaat om een vermoedelijk vierkant 
bakje, dat voor ongeveer de helft in de werkput aangetroffen werd. De wanden zijn opgetrokken in 
een eensteense muur, enkel de oostelijke muur is een halfsteens muurtje. De muur is opgetrokken in 
rode bakstenen met een formaat van 26x11x6 cm die gevat zijn in een zachte kalkmortel. De bodem 
bestaat ook uit bakstenen met een  formaat van 24x11x5 cm. De binnenste vulling bestaat uit een 
puinige vulling met vooral op de vloer een laagje as met daarin aardewerk en glas.   
Bij het verdiepen naar vlak 2 werd deze structuur gecoupeerd. Hierbij bleek dat de vloer op een circa 
8 cm dikke vlijlaag, bestaande uit lichtgeel zand, gefundeerd was. Hieronder bevond zich nog een dun, 
circa 10 cm dik beerlaagje dat de oorspronkelijke vulling van de beerbak was. Hierbij bleek ook dat de 
westelijke hoek op S.2.8 gefundeerd was. De onderkant van dit spoor bevond zich op 39,28 meter 
TAW.  
Het  beerlaagje  had  een  humeuze  textuur, met  een  donkerbruin  gevlekte  kleur met  vooral  in  de 
westelijke hoek een hoge concentratie vondsten. Mogelijk moet het stortgat  in de noordwestelijke 
hoek gezocht worden indien dit nog bewaard zou zijn. Het vondstensemble (glas, aardewerk, bewerkt 
bot, oesters en bot) wordt in de 18de eeuw geplaatst. 
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Figuur 38: Detailfoto van de coupe op S.2.1 met onder de lichtgele vlijlaag een dun beerpakket. 
 
Werkput 5 werd, zoals vooropgesteld, net naast één van de in het plaatsbezoek onderzochte kelders, 
namelijk kelder 5, aangelegd 
Uit profiel J blijkt duidelijk dat deze kelder een gefaseerde opbouw kent. Het zuidelijke gedeelte van 
deze  kelder  is  het  oudste  stuk.  Deze  keldermuur  (S.5.5)  is  opgetrokken  in  een  vrij  zorgvuldig 
gemetselde muur met rode bakstenen met formaat 24,5x11x5 cm gevat in kalkmortel. De bovenste 
vijf steenlagen zijn opgaand muurwerk en vormen een deel van het gewelf van de kelder. Opvallend is 
dat bij dit deel van de muur de voegen zorgvuldig uitgestreken zijn. Het onderste gedeelte van de muur 
bestaat uit minstens 17 steenlagen. Hier  is de mortel niet uitgestreken en heeft deze een slordiger 
uitzicht. Bij de overgang van het  funderings‐ naar het opgaand muurwerk  is een uitkraging vast  te 
stellen. Deze uitkraging zit op 39,24 meter TAW. In de waarschijnlijk oorspronkelijke noordoostelijke 
hoek van de kelder  is een steunbeer aanwezig. Deze steunbeer  is gebouwd met zowel baksteen als 
natuursteen. Als natuursteen werd zowel ijzerzandsteen als Doornikse kalksteen gebruikt. 
In een tweede fase werd de kelder naar het noorden toe verlengd. Dit gebeurde door toevoeging van 
muur S.5.6. Dit gedeelte van de kelder valt vooral op door zijn slordig uiterlijk. Voor de fundering werd 
gebruik gemaakt van  recuperatie muurwerkbrokken. De bakstenen van dit muurwerk hebben een 
formaat  van  23x10,5x5,5  cm. De  gebruikte mortel  is  ook  zeer  geel, mogelijk  is  er  ijzerzandsteen 
vermalen om  in de mortel  te gebruiken. De aangetroffen  steunbeer werd gebruikt om een nieuw 
gewelf te ondersteunen. De aangetroffen gele mortel die tijdens het plaatsbezoek gezien werd in een 
van de gewelfribben van kelder 5 moet waarschijnlijk ook vereenzelvigd worden met deze recentere 
uitbouw. 
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Figuur 39: Zicht op de duidelijk gefaseerde opbouw van kelder 5 in profiel J. 
 
D. Recente bouwresten (19e‐20e eeuw) 
Verspreid over het terrein komen ook verschillende 19e en 20e‐eeuwse bouwresten voor. De meeste 
hiervan zijn de verschillende kelders die al tijdens het plaatsbezoek aangetroffen werden. Deze zijn 
voornamelijk  langs  de  Peperstraat  gelegen,  doch  enkele  liggen  ook  dieper  op  de  desbetreffende 
percelen.  
De meeste recente muren werden in werkputten 1 en 5 aangetroffen. Vooral ter hoogte van werkput 
1 werden  verschillende  recente muren  aangetroffen. Het  gaat hierbij om  een  goot met  zinkbakje 
(S.1.2), een muurfragment (S.1.1) en de aanzet van een waterkelder (S.1.3). Het is opvallend dat alle 
drie deze in rode of paarse bakstenen gezet zijn met een zelfde formaat, namelijk 23x10 à 11x6 cm. De 
bakstenen waren gevat in zachte kalkmortel, behalve S.1.3, deze waterkelder was met cementmortel 
gemetseld. Ook de binnenzijde van deze kelder was met cement waterdicht gemaakt. Dit bleek vooral 
uit de coupe die op deze kelder gezet werd bij het verdiepen naar het tweede vlak. In het tweede vlak 
kreeg deze waterkelder spoornummer S.1.7.  
In werkput 1 werd in de profielen ook een dikke, homogeen donkerbruine tuinlaag aangetroffen. Dit 
is het gevolg van een lang gebruik van dit stuk van het terrein als tuingrond.  
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Figuur 40: Vlakfoto van de baksteenrestanten in werkput 1, linksboven S.1.1                                                      
rechts onder S.1.2 en rechtsboven tegen de jalon de aanzet van S.1.3. 
 
 
Figuur 41: Detailfoto van de coupe op kelder S.1.7. 
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Figuur 42: Uitsnede uit de allesporenkaart van vlak 1 in werkput 1. 
 
In werkput 5 werd ook een recente kolenkelder aangesneden die quasi volledig in deze werkput zat. 
Op het niveau van het eerste vlak werd ook de bodem van deze kolenkelder bereikt.  
 
 
Figuur 43: Vlakfoto van werkput 5 met rechts de 19e‐20e‐eeuwse kolenkelder. 
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 Vondstmateriaal 
In totaal werden 22 vondstnummers uitgeschreven voor de  ingezamelde vondsten. Het gaat hierbij 
vooral om aardewerk, maar ook botmateriaal, metaal, bouwmateriaal en glas.  Het vondstmateriaal is 
geïnventariseerd door middel van een database  in Excel, waarna enkele  contexten hieronder  kort 
zullen besproken worden. Voor een gedegen studie van het vondstmateriaal bij het vervolgonderzoek 
is het aangeraden ook het vondstmateriaal uit het vooronderzoek mee te nemen. 
 
Tabel 2: telling per vondstcategorie van het aantal vondsten 
 
Aardewerk  501
Bewerkt bot  1
Bouwmateriaal 15
Bot  14
Glas  78
Metaal  11
Schelp  14
Totaal  634
 
 
Het aardewerk maakt de grootste vondstgroep uit. Hierbij moet opgemerkt worden dat het gros van 
de vondsten afkomstig is uit twee contexten, namelijk de beerputvulling S.2.9 en de gracht S.4.6. Uit 
de vulling van spoor S.2.9 komen 227 scherven. Uit de diverse grachtvullingen van profiel A werden 82 
scherven verzameld.  
Het  oudste  materiaal  is  afkomstig  uit  de  oudste  ophogingslaag  die  in  de  diverse  werkputten 
aangetroffen werd. Het materiaal dat in deze laag aangetroffen werd, bestaat hoofdzakelijk uit grijs 
aardewerk. Daarnaast werden ook enkele  fragmenten vroegrood aardewerk aangetroffen die deze 
laag tussen de  late 12e en tweede helft van de 13e eeuw dateren. Het materiaal  is doorgaans sterk 
gefragmenteerd,  enkel  in  werkput  4  werden  grotere  fragmenten  aangetroffen,  waaronder  twee 
randfragmenten. Deze  randfragmenten zijn beiden  in grijs aardewerk en zijn beiden afkomstig van 
kookpotten. De eerste rand  is afkomstig van een kogelpot en heeft een spits toelopende rand met 
verdikte en afgeplatte top met een duidelijke dekselgeul.64 Dit randtype komt vooral voor tussen de 
late 12e en eerste helft van de 13e eeuw. De tweede rand is afkomstig van een kookkan of eenorige 
grape. Deze pot heeft een licht uitstaande rand met naar buiten toe verdikte en afgeschuinde rand.65 
In de regio rond Oudenaarde komt dit type vooral voor in de 14e eeuw.66 Waarschijnlijk moet deze laag 
tussen het midden en de tweede helft van de 13e eeuw gedateerd worden. 
                                                            
64 DE GROOTE 2008, 116. Type L28A. 
65 DE GROOTE 2008, 128. Type L122B. 
66 DE GROOTE 2008, 239. 
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Figuur 44: kogelpotrand (links) en rand van een kookkan (rechts) in grijs aardewerk uit de oudste ophogingslaag 
 
Gracht S.4.6  leverde  in  totaal 82  scherven op. Het gros hiervan betreft grijs aardewerk. Daarnaast 
werden twee scherven rood aardewerk en één scherf steengoed uit Langerwehe  ingezameld uit de 
grachtvullingen. Uit de tweede grachtfase komt het meeste materiaal, namelijk 8 scherven. Het gaat 
hierbij vooral om grijs aardewerk, met als herkende vormen de voorraadpot, de grape of kookkan, de 
kruik, de kom en de teil. Binnen het rood aardewerk werden enkel een wand en een mogelijke bodem 
van een pan aangetroffen. De steengoedscherf is afkomstig van een kruik uit Langerwehe. Deze kruik 
heeft een bandvormige rand met op de lip een complex radstempelpatroon. Dergelijke kruiken worden 
vooral in de 14e eeuw gedateerd. 67 Met enige voorzichtigheid kan deze grachtfase in de eerste helft 
van de 14e eeuw gedateerd worden. 
 
Tabel 3: tellingen per aardewerkgroep voor S.4.6 
 
Grijs  79
Rood  2
Steengoed 1
Totaal  82
 
                                                            
67 DE GROOTE 2008, 370 en BARTELS 1999, 564 
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Figuur 45: steengoed kruikrand uit Langerwehe (links) en een                                                                            
kogelpotrand in grijs aardewerk (rechts) uit spoor S.4.6 
 
In kuil S.3.2 werd een belangrijk diagnostisch stuk aangetroffen. Het gaat om een randfragment van 
een drinknap in Siegburgsteengoed. Het gaat om een drinknap met een spitse, naar binnen geplooide 
rand met een scherpe knik in de overgang van de rand naar de bodem. Dit type drinknap moet vooral 
tussen  de  15e  en  eerste  helft  van  de  16e  eeuw  gedateerd worden.68 Op  basis  van  deze  datering, 
historische bronnen en de stratigrafische gegevens van het proefputtenonderzoek kan de onderste 
brandlaag in 1382 gedateerd worden. 
 
Figuur 46: randfragment van een Siegburg drinknap uit spoor S.3.2 
 
Het  materiaal  dat  uit  de  tweede  brandlaag  komt  is  zeer  divers.  Het  gaat  zowel  om  lokaal  als 
importmateriaal. Binnen het  lokaal aardewerk zijn vooral rood aardewerk en  in mindere mate grijs 
aardewerk aanwezig. Het importmateriaal bestaat uitsluitend uit steengoed, afkomstig uit Raeren of 
Frechen. Dit materiaal kan tussen de 15e en 16e eeuw gedateerd worden. 
 
                                                            
68 DE GROOTE 2008, 374 en BARTELS 1999, 531. 
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Figuur 47: diagnostisch materiaal uit de tweede brandlaag 
 
Spoor S.2.9 bevat zoals hierboven vermeld 227 scherven. Het gaat hierbij nog niet om de volledige 
inhoud van deze laag, de beerput liep nog verder door buiten de werkput. Naast het aardewerk werd 
ook vrij veel glas, wat botmateriaal en oesterschelpen  aangetroffen.  
Het aangetroffen aardewerk is zeer divers en geeft een goed beeld van het aardewerkspectrum in de 
18e eeuw. Het gaat voornamelijk om faience, waarbinnen enkel borden aanwezig zijn. Daarnaast komt 
ook rood aardewerk, steengoed en witbakkend aardewerk voor. Opvallend is ook de aanwezigheid van 
een sterk gefragmenteerde  theepot of koffiekan die vermoedelijk uit Engeland afkomstig  is.  In het 
werk van Bartels wordt dit type theepot omschreven als type ir‐the‐8, een theepot in industrieel rood 
aardewerk, afkomstig uit Engeland en dateert meestal  tussen 1720 en 1760.69   Ook opvallend  zijn 
enkele individuen in porselein. Enkele hebben een bruine buitenzijde, en behoren tot het zogenaamde 
capucijnerporselein. Op de binnenzijde  zijn bij alle een  tafereel met vogels  in een oeverlandschap 
afgebeeld (kraanvogels/zwanen?).  
 
Tabel 4: tellingen per aardewerkgroep voor de beerlaag S.2.9 
 
Engels 
aardewerk  29
Faience  90
Majolica  4
Pijpaarde  5
Porselein  19
Rood  53
Steengoed  15
Witbakkend 12
Totaal  227
 
 
                                                            
69 BARTELS 1999, 933. 
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Figuur 48 steengoed voorraadpot (bovenaan) en twee porseleinen                                                                         
potjes (onderaan) in zogenaamd capucijnerporselein 
 
Naast het aardewerk zijn ook vrij veel objecten van glas en een bewerkt benen object aangetroffen. 
Het  glas  is  zowel  afkomstig  van  flessen  als  van  drinkglazen.  Bij  de  flessen  gaat  het  vooral  om 
peervormige  flessen met  een  holle  ziel,  vervaardigd  in  groen  glas. De  drinkglazen  zijn  in  een  vrij 
dunwandig, doorzichtig glas vervaardigd. 
 
 
Figuur 49: enkele van de glasfragmenten uit spoor S.2.9 
 
Het bewerkt benen object is vervaardigd uit een geglad stuk van een van de lange beenderen, en werd 
uitgehold. Op een uiteinde is ook een decoratieve groef voorzien. Waarschijnlijk werd dit stuk gebruikt 
als heftbescherming van een mes of iets dergelijks. 
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Figuur 50: bewerkt benen object uit S.2.9 
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4 Besluit 
 Algemeen 
Zowel tijdens de bureaustudie als tijdens het veldwerk kon aangetoond worden dat de terreinen aan 
de Peperstraat 21‐31 te Ronse archeologisch zeer waardevol kunnen genoemd worden. Op basis van 
het sporenbestand en de vondsten kan algemeen gesteld worden dat de bewoning op deze site een 
aanvang genomen heeft vanaf de 13e eeuw. Eerst wordt het terrein grotendeels opgehoogd, waarna 
er bewoning komt. Van deze bewoning  in vakwerkbouw zijn zowel de  loopniveaus als de mogelijke 
funderingen aangetroffen. Uitzonderlijk is ook de aanwezigheid van een gebouw met een fundering in 
ijzerzandsteen. Ook de  vele,  in de bureaustudie aangehaalde,  stadsbranden  konden archeologisch 
aangetoond worden.  
Een  volgende  bouwfase  bestaat waarschijnlijk  uit  een  verstening  van  de  vakwerkbouw,  die  door 
baksteenconstructies vervangen wordt. Enkele van de baksteenresten  tonen aan dat ook van deze 
periode mogelijk  rijke  sporen aanwezig  zijn. Zo  kon al  zeker één 18e‐eeuwse beerput aangetoond 
worden. Ook de funderingen van de kelder 5 tonen aan dat hier een gefaseerde bouw aanwezig is. 
In de 19e en 20e eeuw worden nog verschillende andere kelders aangelegd die mogelijk een gedeelte 
van het archeologisch erfgoed verstoord zullen hebben, maar in de niet verstoorde zones valt op dat 
de archeologische  resten zich vlak onder de betonplaten bevinden. Er  is zonder  twijfel een enorm 
kennispotentieel aanwezig op deze percelen. 
 
 Toekomstige verstoring 
Het terrein  is op te delen  in twee quasi gelijke delen, een noordelijk en zuidelijk, waarbij enkel het 
zuidelijke deel zal worden bebouwd. Er wordt geen ondergrondse parkeerkelder aangelegd, maar het 
dichte palenplan, twee liftputten en verschillende regenwater‐ en septische putten zullen een grote 
verstoring  van  het  bodemarchief  teweeg  brengen.  Veel  hangt  af  van  de  verstoringen  onder  het 
maaiveld. Op heden kon de nulpas van de nieuwbouw nog niet   gekoppeld worden aan een TAW‐
waarde. Een  schatting heeft uitgewezen dat deze  rond 40 meter TAW    te  situeren  is.  In de nabije 
toekomst wordt het terrein opnieuw opgemeten en zal een meer specifieke koppeling kunnen worden 
gemaakt.  
De onderkant van de vloerplaat binnen het nieuwbouwvolume wordt aangelegd op 0,69m onder de 
nulpas.  Op  dezelfde  hoogte  worden  de  paalkoppen  afgetopt.  Tussen  de  paalkoppen  komen  op 
verschillende  lijnen ook nog funderingsbalken van 0,40m breed en tot een diepte van 1,49m onder 
nulpas; nog eens 0,8m lager dan de vloerplaat.  
De  liftputten zijn beide 2,65m op 2,65m  in het vierkant. De diepte wordt  respectievelijk 1,40m en 
1,66m onder de nulpas.  
Binnen het noordelijke deel van de onderzoekslocatie komen uitsluitend parkeerplaatsen. Wel wordt 
hier  onder  de  verharding  een  infiltratiebekken  geplaatst.  De  diepte  van  dit  bekken  staat  niet 
weergegeven op de plannen. De onderkant van de parkeerverharding komt  tussen 0,10m en 0,22 
onder de nulpas te liggen. 
In  onderstaand  plan  is  de  toekomstige  verstoring  schematisch  weergegeven,  samen  met  de 
onderzochte werkputten en gekende (recente) keldervolumes.  
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Figuur 51: Plot van de toekomstige verstoringen op het plan van de gekende kelders en eigen werkputten. 
 
Vooral in de zuidoostelijk hoek van het terrein lijkt de toekomstige verstoring het zwaarst te zijn. In 
deze  zone worden  immers  enkele  regen‐,  septische  en pompputten  geplaatst. Ook  valt  een dicht 
palenplan  op  en  komt  er  een  liftput.  In  de  zuidwestelijke  hoek  bevindt  zich  de  andere  liftput  en 
eveneens een dicht palenplan. Wat daarentegen wel opvalt  is dat beide  zwaar  te verstoren  zones 
grotendeels binnen( recente) kelderruimtes en reeds onderzochte werkputten komen te liggen.  
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 Beantwoording onderzoeksvragen BVW 
1. Welke  bodemopbouw  kan  tijdens  het  vooronderzoek  vastgesteld  worden?  Is  deze 
bodemopbouw over het hele  terrein gelijkaardig of zijn er  lokale verschillen? Welke 
impact hebben bodemvormende factoren en/of processen gehad op de bewaring van 
archeologisch erfgoed? 
Tijdens  het  vooronderzoek  kon  een  vrij  gelijkaardige  bodemopbouw  vastgesteld  worden  in  de 
zuidelijke helft van het terrein. Hier kon een duidelijk sterke antropogene bodemopbouw vastgesteld 
worden. Alvorens het terrein in gebruik te nemen werd heel het terrein circa 50 tot 80 cm opgehoogd 
met een vrij homogeen pakket leem. Hierboven worden de eerste bewoningssporen aangetroffen. In 
het  noordelijk  gedeelte  van  het  terrein  is  de  bodemopbouw  sterk  verschillend met  deze  van  het 
zuidelijk gedeelte. In het noorden is een heel dik pakket (recente) ophogingen aanwezig, bovenop een 
dik pakket laatmiddeleeuwse ophogingslagen. De top van moederbodem ligt hier bijna 1 meter lager 
dan  in het  zuiden van het  terrein. Mogelijk  is dit  te wijten aan de aanwezigheid van de walgracht 
rondom de Vrijheid van Ronse, maar dit is niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld. De grens 
tussen beide zones is niet aangetoond tijdens de prospectie. Wel kan worden verondersteld dat deze 
zich net ten zuiden van wp1 moet bevinden. In wp2  lag het eerste relevante archeologische niveau 
immers heel ondiep onder de recente verharding.  
In het zuiden, aan de straatkant, heeft de snelle accumulatie van verschillende ophogingen ervoor 
gezorgd  dat  ten  minste  twee  loopniveaus  binnen  de  laatmiddeleeuwse  woningen  bewaard  zijn 
gebleven. Ook  de  funderingsresten  van mogelijke  vakwerkbouw werden  redelijk  hoog  in  het  vlak 
aangetroffen. Al bij al kan gesteld worden dat de bewaring van de sporen in de zones die niet verstoord 
zijn door kelders zeer goed is. 
 
2. Kunnen op basis van vondstmateriaal, oversnijdingen en/of vulling uitspraken gedaan 
worden over de datering en de onderlinge fasering van de aangetroffen sporen? 
Op basis van het aangetroffen materiaal (aardewerk), de gebruikte bouwmaterialen en bouwmethode 
kan een vierledige fasering opgesteld worden. Een eerste fase bestaat uit een 13e‐eeuwse ophoging 
van het terrein, mogelijk zijn onder dit ophogingspakket nog oudere sporen aanwezig, maar deze zijn 
niet aangetroffen tijdens het vooronderzoek. De tweede fase bestaat uit laatmiddeleeuwse bewoning 
met vakwerkbouw, maar ook een mogelijke gracht die parallel aan de Peperstraat  loopt, achter de 
achtergevels van de huizen.  In de  loop van de 14e eeuw wordt deze gracht gedempt en komt ook 
hierboven in de 15e eeuw een loopniveau. Tijdens deze periode zijn ook twee brandlagen geattesteerd. 
Een derde fase bestaat uit een verstening van de vakwerkbouw die waarschijnlijk in de 17e‐18e eeuw 
moet gedateerd worden. Enkele baksteenresten en een beerput dateren uit deze periode. Een vierde 
en  laatste  fase  is een 19e‐20e‐eeuwse bouwfase, waarin verschillende kelders, goten en water‐ en 
kolenkelders worden aangelegd. 
 
3. Kan voor de vindplaats het principe van behoud in situ nagestreefd worden, zo ja aan 
welke randvoorwaarden dient voldaan te worden?  
Behoud in situ zal binnen de onderzoeklocatie enkele kunnen worden nagestreefd op het noordelijk 
gedeelte. Daar bevinden  zich weinig  tot geen archeologische  sporen. Enkel de  stadsgracht van de 
Vrijheid zou hier hebben gelopen, al werd deze bij de prospectie niet opgemerkt.  
De afgraving ten behoeve van de parkeerterreinen is minimaal, echter een juiste TAW‐waarde moet 
hieraan nog worden gekoppeld. De plaatsing van het infiltratiebekken kan ook voor verstoring van het 
bodemarchief zorgen. Daarom  is het misschien aan  te  raden,  indien  technisch mogelijk, de positie 
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ervan  te wijzigen  en  deze  over  de  lange werkput  1  te  plaatsen. Daar  is  de  ondergrond  door  het 
vooronderzoek  al geroerd.  
Voor het zuidelijke deel van de site, waar het nieuwbouwvolume komt te staan, is behoud in situ echter 
onmogelijk.  
 
4. Voor archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling  en  die  niet  in  situ  bewaard  kunnen  blijven;  wat  is  de  ruimtelijke 
afbakening (in drie dimensies) van deze zones? 
De archeologische vindplaats aan de Peperstraat reikt in theorie vanaf de rooilijn aan de straat tot aan 
de denkbeeldige lijn tussen de wp1 en wp2, en dit over de volledige breedte van het terrein. In praktijk 
blijkt echter dat in deze zone verschillende recente kelders nog aanwezig zijn, waardoor zeker 1/5 van 
het totaaloppervlak reeds is verstoord.  
De diepte waarop de archeologisch interessante sporen zich bevinden is relatief ondiep, slechts een 
20‐30tal cm ten opzichte van de huidige verharding of maaiveld. Dit is duidelijk gebleken in wp2 en 
wp4. Het laatmiddeleeuwse bodemarchief met vermoedelijke sporen is ca. 1m in dikte, tot ongeveer 
38,80m TAW, maar dit kan lokaal verschillen. De top van de moederbodem bevindt zich binnen het 
onderzoeksterrein  op  diverse  hoogtes,  waardoor  wordt  gedacht  dat  het  hier  om  een  nat  en 
‘geaccidenteerd’  terrein ging, net buiten de oudste  stadsomwalling. Sporen van vóór de 13e eeuw 
worden hier niet echt verwacht, maar zijn natuurlijk niet uitgesloten.  
 
5. Wat  is  het  kennispotentieel  van  de  archeologische  vindplaats  met  betrekking  tot 
ontwikkeling van Ronse en de ontwikkeling van middeleeuwse stedelijke kernen in het 
algemeen? Welke site‐specifieke vraagstellingen kunnen geformuleerd worden bij een 
vervolgonderzoek? 
De aangetroffen sporen geven blijk van een rijke  laatmiddeleeuwse geschiedenis op dit terrein net 
buiten de Vrijheid van Ronse. De aanwezigheid van een gebouw met funderingen op ijzerzandsteen is 
tot nu toe niet gekend in private gebouwen. Te Ronse komt het gebruik van ijzerzandsteen wel voor 
bij  religieuze  gebouwen.  Ook  de  goed  bewaarde  loopniveaus  en  mogelijke  funderingen  van  de 
vakwerkbouwwanden geven blijk van een uitstekende bewaring. De  loopniveaus worden afgedekt 
door een brandlaag die op basis van het aangetroffen materiaal en stratigrafie redelijk goed konden 
gedateerd worden. Vooral voor de kennis van de laatmiddeleeuwse houtbouw in de Vlaamse steden 
is deze site een mogelijke belangrijke kenniswinst.  
Hoewel  er  enkel  laatmiddeleeuwse  sporen  aangetroffen  werden  is  slechts  op  één  locatie  de 
moederbodem  aangetroffen.  Mogelijk  zijn  onder  de  13e‐eeuwse  ophoging  nog  oudere  sporen 
aanwezig die een blik kunnen werpen op het gebruik van dit terrein in de volle middeleeuwen of zelfs 
vroegere perioden. 
Volgende vraagstellingen kunnen mogelijk tijdens het vervolgonderzoek beantwoord worden: 
 Is het aangetroffen spoor S.4.6 een stadsgracht of gaat het om een lokale depressie? Kan deze 
eventuele gracht in verband gebracht worden met de omwalling van de Vrijheid van Ronse? 
 Kan de oude percelering gereconstrueerd worden op basis van de oude funderingsresten? 
 Kunnen de aangetroffen brandlagen mogelijk specifieker gedateerd worden?  
 Zijn er oudere, volmiddeleeuwse, sporen aanwezig? Zoja, kunnen er uitspraken gedaan worden 
over de ontplooide activiteiten en kunnen deze sporen ook gedateerd worden? 
 Indien oude beerputten/mestkuilen aangetroffen worden: wat kan er gezegd worden over de 
voedselvoorziening/voedselkeuze? Kunnen er uitspraken gedaan worden over de rijkdom van 
de bewoners? 
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 Zijn  er  verschillen  in  gebruik  van  de  achtererven  op  te merken  gedurende  de  tijd? Welke 
activiteiten werden er hier ontplooid? 
 Is de ijzerzandsteen die aangetroffen werd lokaal/regionaal gewonnen? 
 Hoe zag het terrein eruit in de volle/late middeleeuwen? Zijn er aanwijzingen voor landgebruik 
anders dan bewoning voor de laatmiddeleeuwse bewoning? 
 
6. Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welk type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
vermoedelijke hoeveelheid? 
Voor  de  beantwoording  over  de  voormalige  voedingsgewoonten  zijn  macrorestenanalyses 
noodzakelijk.  Indien voldoende rijke sporen aangetroffen worden, kunnen per spoor toch minstens 
één analyse verwacht worden. Een vermoedelijke hoeveelheid van zes lijkt voldoende. Ook de analyse 
van het botmateriaal kan hierbij helpen. Hierbij moet minstens 1VH archeozoölogie voorzien worden. 
Voor de landschapsreconstructie kan gebruik gemaakt worden van pollenanalyses. Indien voldoende 
rijke stalen beschikbaar zijn, kan een VH van 6 voorzien worden.  
Voor absolute dateringen van de brandlagen en sporen kunnen enkele 14C dateringen noodzakelijk zijn. 
Een VH van 6 lijkt hierbij voldoende. Daarnaast kan ook een dendrochronologische datering mogelijk 
zijn indien houten bekistingen of palen worden aangetroffen, een VH van 3 lijkt voldoende. 
Voor de identificatie van de natuursteen moet mogelijk een specialist gecontacteerd worden, hiervoor 
moet ook 1VH voorzien worden. 
Voor dringende  conservatie  zou ook een  stelpost  voorzien worden. Een post  van  circa 5000€  lijkt 
hierbij ruim voldoende.  
 
7. Kunnen er  ‐ afgaand op de vondsten, de aard en de densiteit  van de aangetroffen 
sporen  tijdens het  vooronderzoek  en  de  kennis  van gelijkaardige  sites  ‐ uitspraken 
gedaan  worden  over  de  aard  en  de  hoeveelheid  vondstmateriaal  die  bij  een 
vervolgonderzoek  te  verwachten  valt?  Zijn  er  specifieke  methodologische 
aanbevelingen  inzake  de  omgang  met  vondstmateriaal  qua  opgravingsmethode, 
sampling, conservatie,… 
Gezien de sterke antropogene bodemopbouw waarin vrij weinig grondsporen werden aangetroffen 
kan  uitgegaan  worden  van  twee  vlakken,  lokaal  mogelijk  drie  vlakken,  afhankelijk  van  de 
sporendensiteit. Lokaal komen de sporen al zeer hoog in het vlak voor. Bij het aanleggen van de vlakken 
moet hier zeker rekening mee gehouden worden. 
Bij het gedeeltelijk couperen van spoor S.4.6 viel op dat er bepaalde lagen zeer vondstrijk waren, terwijl 
anderen nauwelijks vondsten bevatten. Het  is dan ook noodzakelijk om de vondsten per fase  in de 
mate  van  het  mogelijke  in  te  zamelen.  Ook  de  verschillende  ophogingen  bevatten  niet  allemaal 
evenveel  vondstmateriaal.  Ook  hier  moet  rekening  gehouden  worden  met  mogelijke 
vondstconcentraties.  
Vooral  om  vat  te  krijgen  op  de  laatmiddeleeuwse  bewoningsfasen  en  de  opbouw  van  de 
vakwerkhuizen lijkt het nuttig om een lang profiel, haaks op de Peperstraat, en dus in het verlengde 
van werkput 3 aan te leggen. Zo kan de bodemopbouw binnen en buiten de laatmiddeleeuwse huizen 
bestudeerd worden, en kan mogelijk ook de relatie tussen de woningen en de vermoedelijke gracht 
onderzocht worden. Bij het vooronderzoek waren vooral de profielen van belang bij het begrijpen van 
de site. In het vervolgonderzoek zal dit waarschijnlijk ook niet anders zijn. 
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Een grondige analyse van het aardewerk zowel uit sporen als uit ophogingslagen kan helpen de interne 
chronologie  van  de  site  te  verfijnen.  Vooral  het  materiaal  uit  de  brandlagen  kan  helpen  deze 
stadsbranden  te  plaatsen.  Hierbij  is  de  hulp  van  een  periodespecifieke  aardewerkspecialist 
onontbeerlijk. 
Daarnaast kan het ook interessant zijn om het ingezamelde aardewerk uit het vooronderzoek mee te 
nemen  in het vervolgonderzoek. Vooral bij beerlaag S.2.9 kan dit  interessant zijn,  idem voor gracht 
S.4.6. 
 
8. Is  er  sprake  van  een  grondwaterproblematiek  en  dienen  er  maatregelen  inzake 
grondwater of stabiliteit genomen te worden bij een eventueel vervolgonderzoek? 
Bij  het  vooronderzoek  vielen  vooral  de  sterke  verschillen  tussen  de  noordelijke werkput  1  en  de 
zuidelijke werkputten 4 en 5 op. De zuidelijke putten aan de straatzijde werden vanaf een 1,60 meter 
onder maaiveld een weinig nat. Het  is ook mogelijk dat er een niet doordringbare  laag aanwezig  is, 
waardoor we eigenlijk te maken hebben met hangwater. In het noorden viel vooral op dat zowel de 
ophogingslagen en de moederbodem zeer droog waren. Mogelijk is de gracht of kuil die hier gegraven 
werd  door  deze  ondoordringbare  laag  gegraven,  waardoor  het  terrein  hier  beter  ontwaterd,  in 
vergelijking tot het zuiden.  
Mogelijk moet er bij het vervolgonderzoek bemaling voorzien worden  indien het onderzoek  in een 
periode met hogere grondwaterstand wordt uitgevoerd. 
 
 
 Advies 
Op  basis  van  het  aangetroffen  sporen‐  en  vondstenbestand  adviseert  BAAC  Vlaanderen  een 
vlakdekkende  opgraving  uit  te  voeren  op  het  zuidelijke  deel  van  de  onderzoekslocatie  aan  de 
Peperstraat in Ronse. Vooral de zone waarbinnen het toekomstige nieuwbouwvolume komt te staan 
zal  zwaar worden verstoord. De op  te graven  zone heeft een oppervlakte van  ruwweg 700 m².  In 
praktijk zal evenwel blijken dat deze oppervlakte een stuk kleiner zal uitvallen, daar er nu reeds enkele 
grote verstoringen, zoals kelders, zijn gekend. Ook liggen vier van de onderzochte proefputten binnen 
deze  afgebakende  zone, en  zijn dus  reeds  grotendeels onderzocht. Als er ook  rekening  gehouden 
wordt met veiligheidsmarges t.o.v. de omliggende bebouwing, komt een schatting van 450‐500m² in 
de buurt.  
Bij de opgraving moet rekening gehouden worden dat er minstens twee vlakken nodig zijn om het 
sporenbestand  gedegen  te  registreren  en  analyseren.  Er moet  daarnaast  ook  rekening  gehouden 
worden met het feit dat de sporen zich al vanaf grote hoogte manifesteren in de vorm van lagen en 
muren/funderingen.  Zeker  de  funderingen  van  de  vakwerkbouw  zijn  zeer  ondiep, waardoor  deze 
gemakkelijk kunnen gemist worden. Voorzichtig afgraven is dus nodig bij de aanleg van de vlakken. 
De  profielen  van  de  prospectie  hebben  aangetoond  dat  de  bodemopbouw  binnen  de 
onderzoekslocatie zeer  interessant, maar ook complex  is. Het documenteren van een  lengteprofiel 
vanaf de huidige rooilijn richting noorden kan hier veel duidelijkheid scheppen.  
Ook de aardewerkstudie en studie van het vondstmateriaal  in het algemeen kan geholpen worden 
door het materiaal dat ingezameld werd tijdens het vooronderzoek. Derhalve is het aan te raden het 
vondstmateriaal uit dit vooronderzoek mee te nemen  in de studie van het vondstmateriaal van het 
vervolgonderzoek. Dit kan mogelijk tot beter inzicht in de evolutie van de site leiden. 
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Figuur 52: Afbakening van het voorgestelde vervolgonderzoek.   
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7 Bijlagen 
 
 Lijsten 
7.1.1 Sporenlijst 
7.1.2 Fotolijst 
7.1.3 Vondstenlijst 
7.1.4 Profielen 
 Digitale versie van het rapport, de bijlagen en het fotomateriaal 
Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm/breedte Kleur/materiaal Inclusie/afmetingen mat. Hom-Het./stevig-broos Textuur/mortel extra Spoorrelaties Datering
1.1 1 1 MUUR/ BAK TWEESTEENS RO BST, LGE KALKMORTEL 23X10X6 C VRIJ ZACHTE MORTEL KALKMORTEL
1.2 1 1 GOOT MET BAK TWEESTEENS MET UITSPRONG RO BST, LGE KALKMORTEL 23X11X6 CM ZACHT KALKORTELN? HARDE 
BST
KALKMORTEL BAKAANBOUW BINNEN 1.1 
GEZET KOUD ERTEGEN
1.3 1 1 GOOT BAKSTEEN, RECENT PAARSE BST 22X10X6 STEVIG CEMENT VRIJ DIEP? OOK EEN ZINKPUTJE
1.4 1 1 puinkuil langwerpig grof puin
1.5 1 1 laag NVT LGR GEVL HK2, MO2, BST2 HETEROGEEN leem vrij compact
1.6 1 1 puinkuil langwerpig grof puin
1.7 1 1 beerbak EENSTEENS ro en paarse bst stevig harde kalkmortel binnenzijde gecementeerd recent
1.8 1 1 laag NVT DGRBR GEVL hk2, vl2 HETEROGEEN leem
1.9 1 1 fundering rommelige funderig, bst en tegelfragmenten, gevat in 
leem
recuperatiemateriaal vrij stevig leem leem lijkt deels gebakken, relatie met 
brandlaag, lag er net onder
1.10 1 1 laag NVT LBRGR gevl bst2, mo2, nst2 HETEROGEEN leem
1.11 1 1 muur EENSTEENS recuperatiemateriaal vrij harde stenen zachte kalkmortel
1.12 1 1 laag NVT LGEBR gevl bst3,mo2, aw1, hk2 HETEROGEEN puinig met leemfractie
4.1 4 1 MUUR EENSTEENS RO BST 25X12X5 VRIJ ZACHTE ST KALKMORTEL, ZACHT PARALLEL AAN STRAAT
4.2 4 1 MUURBROK NVT RO BST EN FEZANDST RECUP ZACHTE BST KALKMORTEL, ZACHT
4.3 4 1 VLOER/HAARD STAAND VERBAND, EEN LAAG, AFGEBOORD 
DOOR RIJ STENEN OP DE KANT GEZET
RO BST 25X11X5 VRIJ ZACHTE ST KALKMORTEL, ZACHT DEELS DOORBROKEN DOOR 
REC BUIS
KOUD TEGEN 4.1
4.4 4 1 KELDERMUUR ANDERHALFSTEENS, ONDERAAN EEN 
UITKRAGING OP EEN ROMMELIGE FUNDERING? 
BUITENZIDE GECEMENTEERD
RO BST 18X9X9 CM HARDE STENEN HARDE KALKMORTE DOORSNIJDT 4.3 EN 4.1
4.5 4 1 restant ophoging AFGEROND RECHTHOEKIG GEBR GEVL HK1, VL1 HETEROGEEN LEEM
4.6 4 1 GRACHT LINEAIR ZEER DIVERSE VULLINGEN, DGR-GR IS 
HOOFDTINT; OOK VEL VERBRAND MAT IN 
VULLINGEN, ZIE PROFIEL A
AW3, VL3, HK3, BOT2, NST2 HETEROGEEN LEEM MET SOMS MEER 
ZANDIGE EN KLEIIGE 
LAGEN
ONDER 4.3 EN 4.5
4.7 4 1 PAALKUIL ROND? LGR GEVL HK1 HETEROGEEN LEEM ONDER 4.6 OEVERBESCHOEIING?
2.1 2 1 BAKJE VIERKANT, EENSTEENS, OOSTZIJDE 
HALFSTEENS, VLOER BESTAAT UI BAKSTENEN, 
onder stenen een 8 cm dik vleilaagje uit lge zand
RO E OR BST 26X 11X6 CM (MUUR) 24X11X5 VLOER MUUR EERDER ZACHTE 
STENEN, VLOER VRIJ SOLIDE
KALKMORTEL, ZACHT IN 2.2 GGEZET
2.2 2 1 LAAG NVT DGRBR GEVL BST3,MO2, AW2, BOT, NST, HK HETEROGEEN LEEM
2.3 2 1 FUNDERING FUNDERING IN IJZERZANDSTEEN IJZERZANDSTEEN, VRIJ GROTE BROKKEN CIRCA 40 CM BREED ZACHTE MORTEL KALKMORTEL, ZACHT
2.4 2 1 FUNDERING FUNDERING IN BAKSTEENBROKKEN GEVAT IN 
LEEM VORMIG MET EXTRA MUUR HAAKS OP 
ORIGINELE
RECUPERATIEMATERIAAL, BST EN 
TEGELFRAGMENTEN
28 A 30 CM BREED LGR GEVL LEEM OUDER DAN 2.3
2.5 2 1 LAAG NVT DBRGR GEVL HK3, VL2, BST2, MO2, AW HETEROGEEN LEEM ONDER 27
2.6 2 1 LAAG NVT DBRGE GEVL HK2, MO2, BST2 HETEROGEEN LEEM ONDER 2.7, LANGS 
ZUIDZIJDE 2.3
2.7 2 1 BRANDLAAG NVT ORRO VL EN ZW HK HK3, VL3 VRIJ HOMOGEEN VERBRANDE LEEM EN HK OVER 2.6, ONDER 2.4
2.8 2 2 FUNDERING FUNDERING IN IJZERZANDSTEEN grote brokken ijzerzandsteen, zachte gele 
kalkmortel
36 cm breed vrij stevig KALKMORTEL, ZACHT onder 2.1, loopt nog ca 6 
cm verder onder 
beerbak, koud tegen 
2.10
2.9 2 2 beervulling voormalig vierkante bak, vulling onder vloer humeus materiaal, dbr gevl, AW3, schelp2, glas2 HETEROGEEN humeus, beerlaagje onder vloer 2.1
2.10 2 2 FUNDERING FUNDERING IN IJZERZANDSTEEN grote brokken ijzerzandsteen, zachte gele 
kalkmortel
36 cm breed vrij stevig KALKMORTEL, ZACHT onderkant muur 39,15 TAW staat koud tegen 2.8
2.11 2 2 KUIL ROND? DROBR gevl veel verbrand mat, vl3, hk3 HETEROGEEN lemig in profiel E
2.12 2 2 insteek ME riool sleuf met grijs aardewerken rioolbuis (Vondst ?) verrommelde grond gaat door S2.13!
2.13 2 2 muur parallel met 2.08; idem beschrijving; ook koud tegen 
2.10
3.01 3 1 MUUR half in putwand ro bst 23x11x5 stevig gele harde zando boven uitgebroken; oude zijgevel diepte zie prof G
3.02 3 1 KUIL in profiel H-G robr, lemig hk, verbr resten, aw heterogeen leem
5.1 5 1 ophoging onregelmatig DGRZW gevl hk, vl, aw heterogeen leem over 5.2
5.2 5 1 ophoging onregelmatig lbrge gr gevl hk, vl heterogeen leem onder 5.1 en 5.3
5.3 5 1 ophoging onregelmatig dgr gevl hk, mo, vl, aw heterogeen leem over 5.2
5.4 5 1 insteek lineair dgebr gevl bst, hk heterogeen leem
5.5 5 1 muur met steunbeer vrij zorgvuldig gemetselde muur met een extra 
steunbeer
ro bst 24,5X11X5 CM vijf lagen opgaand muurwerk,voegen 
uitgestreken minstens 17 lagen fundering, 
slordige voegen
harde bst kalkmortel steunbeer gezet met bst en 
ijzerzandsteen en doornikse steen
5.6 5 1 muur recuperatiemateriaal, veel brokken muurwerk, slordig 
uiterlijk, 
23x10,5x5,5 cm van recuperatiemuur mortel zeer geel, mogelijk 
ijzerzandsteen vermaald voor 
mortel?
verlenging van kelder 5.5
5.7 5 1 kolenkelder recent, eensteens ro en paarse bst binnenzijde ook gecementeerd, 22x10x6 cm stevig zeer harde kalkmortel
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Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting datum
P2040051 1 1 overzicht vlak 1 N 4/02/2016
P2040052 1 1 overzicht vlak 1 N 4/02/2016
P2040053 1 1 overzicht vlak 1 N 4/02/2016
P2040054 1 1 overzicht vlak 1 NW 4/02/2016
P2040055 4 1 overzicht vlak 1 W 4/02/2016
P2040056 4 1 overzicht vlak 1 ZW 4/02/2016
P2040057 4 1 4.3 detail vlak met S4.3 W 4/02/2016
P2040058 4 1 4.3 detail vlak met S4.3 W 4/02/2016
P2040059 4 1 4.6 overzicht vlak 1, diep deel met gracht W 4/02/2016
P2040060 4 1 4.6 overzicht vlak 1, diep deel met gracht W 4/02/2016
P2040061 4 1 4.6 overzicht vlak 1, diep deel met gracht Z 4/02/2016
P2040062 4 1 profiel A W 4/02/2016
P2040063 4 1 profiel A W 4/02/2016
P2040064 4 1 profiel A; ingekrast W 4/02/2016
P2040065 4 1 profiel A; ingekrast W 4/02/2016
P2040066 4 1 profiel B Z 4/02/2016
P2040067 4 1 profiel B, detail Z 4/02/2016
P2040068 4 1 profiel B, detail Z 4/02/2016
P2040069 4 1 profiel B, detail Z 4/02/2016
P2040070 4 1 profiel B, detail Z 4/02/2016
P2040071 2 1 overzicht vlak 1 N 4/02/2016
P2040072 2 1 overzicht vlak 1 N 4/02/2016
P2040073 2 1 overzicht vlak 1 W 4/02/2016
P2040074 2 1 overzicht vlak 1 Z 4/02/2016
P2040075 2 1 overzicht vlak 1 O 4/02/2016
P2040076 2 1 overzicht vlak 1 O 4/02/2016
P2040077 1 2 overzicht vlak 2 N 4/02/2016
P2040078 1 2 overzicht vlak 2 N 4/02/2016
P2040079 1 2 overzicht vlak 2 N 4/02/2016
P2040080 1 2 overzicht vlak 2 N 4/02/2016
P2040081 1 2 overzicht vlak 2 N 4/02/2016
P2040082 1 2 overzicht vlak 2 N 4/02/2016
P2040083 1 2 detail vlak 2 NO 4/02/2016
P2040084 1 2 detail vlak 2 NO 4/02/2016
P2040085 1 2 detail vlak 2 O 4/02/2016
P2040086 2 2 overzicht vlak 2 N 4/02/2016
P2040087 2 2 overzicht vlak 2 N 4/02/2016
P2040088 2 2 overzicht vlak 2 NW 4/02/2016
P2040089 2 2 profiel D N 4/02/2016
P2040090 2 2 profiel D N 4/02/2016
P2040091 2 2 profiel C W 4/02/2016
P2040092 2 2 profiel C W 4/02/2016
P2040093 2 2 profiel D N 4/02/2016
P2040094 2 2 profiel D N 4/02/2016
P2040095 2 2 profiel D N 4/02/2016
P2040096 2 2 profiel D, detail N 4/02/2016
P2040097 2 2 profiel E O 4/02/2016
P2040098 2 2 profiel E O 4/02/2016
P2040099 2 2 profiel E, ingekrast O 4/02/2016
P2040100 2 2 profiel E, ingekrast O 4/02/2016
P2040101 2 2 profiel D, ingekrast N 4/02/2016
P2040102 2 2 profiel D, ingekrast N 4/02/2016
P2040103 2 2 profiel C, ingekrast W 4/02/2016
P2040104 2 2 profiel C, ingekrast W 4/02/2016
P2040105 2 2 profiel C, ingekrast W 4/02/2016
P2040106 3 1 overzicht vlak 1 W 4/02/2016
P2040107 3 1 overzicht vlak 1 ZW 4/02/2016
P2040108 3 1 profiel F O 4/02/2016
P2040109 3 1 profiel F O 4/02/2016
P2040110 3 1 profiel G Z 4/02/2016
P2040111 3 1 profiel G Z 4/02/2016
P2040112 3 1 profiel G, ingekrast Z 4/02/2016
P2040113 3 1 profiel F, ingekrast O 4/02/2016
P2040114 3 1 profiel F, ingekrast O 4/02/2016
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P2040115 3 1 profiel F, ingekrast O 4/02/2016
P2040116 2 2 2.12, 2.13 sporen in putwand Z 5/02/2016
P2040117 2 2 2.12, 2.13 sporen in putwand Z 5/02/2016
P2040118 2 2 2.12, 2.13 sporen in putwand Z 5/02/2016
P2040119 2 2 2.12, 2.13 sporen in putwand Z 5/02/2016
P2040120 4 1 uitbreiding profiel A W 5/02/2016
P2040121 4 1 uitbreiding profiel A W 5/02/2016
P2040122 4 1 uitbreiding profiel A W 5/02/2016
P2040123 4 1 uitbreiding profiel A W 5/02/2016
P2040124 4 1 uitbreiding profiel A W 5/02/2016
P2040125 4 1 uitbreiding profiel A W 5/02/2016
P2040126 1 2 profiel H W 5/02/2016
P2040127 1 2 profiel H W 5/02/2016
P2040128 1 2 profiel H W 5/02/2016
P2040129 1 2 profiel H W 5/02/2016
P2040130 1 2 profiel H W 5/02/2016
P2040131 5 1 overzicht vlak 1 Z 5/02/2016
P2040132 5 1 overzicht vlak 1 Z 5/02/2016
P2040133 5 1 overzicht vlak 1 Z 5/02/2016
P2040134 5 1 overzicht vlak 1 ZW 5/02/2016
P2040135 5 1 overzicht vlak 1 ZW 5/02/2016
P2040136 5 1 profiel I Z 5/02/2016
P2040137 5 1 profiel I Z 5/02/2016
P2040138 5 1 profiel I Z 5/02/2016
P2040139 5 1 profiel I, ingekrast Z 5/02/2016
P2040140 5 1 5.5 , 5.6 profiel J met S5.5 en 5.6 O 5/02/2016
P2040141 5 1 5.5 , 5.6 profiel J met S5.5 en 5.6 O 5/02/2016
P2040142 5 1 5.5 , 5.6 profiel J met S5.5 en 5.6 O 5/02/2016
P2040143 4 1 4.7 coupe W 5/02/2016
P2040144 4 1 4.7 coupe W 5/02/2016
P2040145 4 1 4.7 coupe W 5/02/2016
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Vondst WP Vlak Profiel Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 2 2 2.9 AW, met, nst, bot AFW 5/02/2016
2 1 3 H 5 AW COUPE 5/02/2016
3 5 1 I 10 AW AFW 5/02/2016
4 4 1 A 7 AW AAVL 4/02/2016
5 1 2 AW AAVL 4/02/2016
6 3 1 3.2 AW AAVL 4/02/2016
7 4 1 A 3 AW, Me COUPE 4/02/2016
8 4 1 AW AAVL brandlaag onder 4.1 4/02/2016
9 2 2 C-D-E 5 AW AFW 5/02/2016
10 3 1 F-G 14 AW AFW 5/02/2016
11 1 3 H 4 AW AFW 5/02/2016
12 4 1 4.4 aw COUPE 5/02/2016
13 1 2 AW AAVL AAVL WP 1 VL 2 4/02/2016
14 4 1 A 4.6 13 aw, met AAVL 4/02/2016
15 1 1 AW AAVL 4/02/2016
16 2 2 2.12 AW AFW 5/02/2016
17 1 3 H 7,8,9 AW, BoT COUPE 5/02/2016
18 1 1 AW AAVL bovenste brandlaag 5/02/2016
19 4 1 A 15 AW AAVL 4/02/2016
20 5 1 I AW AAVL onderste ophogingen profiel I 5/02/2016
21 2 1 2.1 AW, Glas AAVL 5/02/2016
22 4 1 A 4.6 7 AW AAVL 4/02/2016
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Profiel WP Richting Datum Opmerkingen
A 4 W 4/feb coupe op gracht S4.06
b 4 Z 4/feb niet getekend, is langscoupe op gracht
C 2 4/feb
D 2 4/feb
E 2 4/feb
F 3 O 4/feb
G 3 Z 4/feb
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